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'O ..iS sp íld o ra
«rüficialygwnllo/^^^ clase de obíefo» de piedra 
depósito de cemento porííand y cales hidráu-cao
s í  P ub lico no confunda mis artí-
por
en10
E s  u n  r e s i e n t e  p u r g a n t e  p o p  l a  s e g u r i d a d  d e  
. .  e, B u d a p e s t  ( H u n g r í a ) ,  p r o v e e d
l i l D e s c o n f i a d 'd e  l a s  f a l s l S s a c l o n e s I I I
afirmar redonda-
q»í es lo que más
írs
bií
de beneVolenda y de simpatía hacia
anterior conducta de huraña y puritana in
transigencia ante ia monarquía-y sus goI| «o' ta  sido fuerte y vigoroso yre¿rraeñSÍS
liberal de nombre y reaccionario de hecho 
que en esta lucha corre el más leve riesgo 
el régimen monárquico, y entonces ya te-' 
nemos otra vez á les conservadores y á los 
liberales formando, cómo una pifia, otro 
bloque de lás derechas para combatir á ios 
republicanos, y resulta de todo esto que 
nosotros en estas contiendas, mezclándonos 
en eso que sólo á loS monárquicos interesa 
no haremos nada eficaz, práctico y éfectivo 
en favor de la República, por la cual exclu­
sivamente deberíamos luchar en contra y 
enfrente de todos sus enemigos, cual cum- 
ple^á un partido fuerte que tiene su fináis 
dad política definida.
Recuérdese qué el fepublicanismo espa
: A n d P o a s  íS a x l^ iim o P , B u d a p e s t  I H u n a p í a l ' í ^ ^  ,
t f f d e  l a  c o r t e  d e
D e  v e n t e  e n  1 -  b « - ¿ n «  d e  H n n g v l » .
«UNA P U R G A  D E EEEGTO RÁPID O, C IE R ­
TO Y  MODERÁDO.»
MokschoU,
s u  a ^ e i ó i y r  p o r  s u  t o l e r a n c i a
® *»P © F ador d e  A u s t r i a
V; -P,‘■í' ■D A R A
ernos vsus go- luerie y vigoroso y representaba
de beLvol/nS! * ? 5’ *̂ actitud ««f amenaza y un peligro para la monar-
las
restauración borbónica, se llaman
liberales y demócratas; pero aun estando en




i S ! ' ‘en.A-
pende de fa imw /A " " '
K e im e ñ  segunda co-
afifnemos que ioi
mo Si l■epubl̂ Jrfmo redundajn en centra de lo»? . 
íereses de Bispa4. ' *os m^s altos
anís
in-
^ { J ^ . r y Í R a r a  no habiar 
com^án'á 'fodos
blicani^üfo.espaiiil coS - ■'eP»-
madre es
mo-
abierta- intr¡7Já7n‘frh  de franca,
narqrdá v hostilidad ante la
raía en el obieü.o debía
mi- 
perse-
derrocamiento de la institucióniuir: el
y syuda á
qula, cuando su actitud era de franca ̂ y 
abierta hostilidad y nadie le hablaba desde 
sus propias filas de alianzas ni inteligencias 
con ninguna de las fracciones monárquicas, 
y que su decaimiento se ha iniciado y ha 
veniíló aumentando desde que empezó esa 
política de vacilaciones y convencionalis­
mos. Persistir en esto es caminar hací" 
suicidio* Hay que reaccionar; te*'*' 
confianza de que nuestra f '-  . - ‘gamos
nosotros mismos. -‘*cf«a se nalia en
voluntad, »■'' t Aiagaiaos ün esfuerzo de 
con é* '* nuestro espíritu v
S i  ?  pso vamosAl
ahirññiA''™'?''™ monárquicos que
í  ̂ ? i l  !?9meren y so!tc¡tan,una vea que 
aio?!fah.f? "“f ‘ros para lograr sus fines. 
Datoiáfn.ftto s‘ “ 'S'”ds y
W 's  atávica dinastía bor­
das los ren»w®“ ’ ropresentar; mian-,
lábnia? ^f^ lroanos no debemos trabajar y,
d ^ e r n l . , ^ “® r ' '  ‘‘í consustanicial en nuestras ideas: ta Patria y ta Repfi-
Por ellais
v ^ £ r r
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ftcíBlmoj, CíflUMs, Trawsfonnisfáj, (aujantcs, l««jicalíj barlíjcís
-  B  Á I L  Á  R  ^ E S
A t R / L C C I Ó p i  U
<3̂ FtA. N  S t V E R S A LC E S O
M á q u in a  d e  e s c r ib ir
= Ü N D B a w O O D =
:E Ü S G F iti iF a  á  l a i  v i s t a i ;6ÓÓ6 reféreneias en Eispaña-5 años de garan tía
_ El Gobierní) Español üsamás de 300 máquinas Ünderwood. 
Pídase el catálogo á Don Guillermo B. Truniger (Balmes 7) 
( c S á n n M f o  )^^^ y provincias, Alfredo Kluft y Amat
d i aB u l t o  >»
fué ** . las campanas} se
S S a r a ^ * H " f t '® P ‘q“  yq íormla, des- cansando de mi labor nocturná, y el voltear 
abonador de las campanas me dW^rtó enfo 
S -L Í®  P** ^“®ho, sinjque, á pesar^de los;, ®cuu  a r  es
d f  hrcepudfera reconciliarlo
De donde vino á resultar que lá vi-
K c  del Papa me proporcionó dos horas de desagradable vigiliS.
raü® ‘̂ °"®2C0 al Nuncio,ni me atañen los inte 
ífá  consiguiente,su visi-
”’'sma significa- 
de íma'quier ciudadano de los
S  Y al cabo del
¿porqué se me ha privado 
S»í horas de sueño,
que rae hacían mucha falta? ¿Hay derecho á 
molestar á un̂  ciudadano de esa manera por
cosa en que ni le va Hi le viene? ^
en común Impone deberes que todos 
 ̂ cumplir; peroVo esd
contra todo»?- nL" obligación luchar «eer qhe uno dé ellos sea ei ’de reír cuando 
—. ’ P^r ®has es necesario aunar ! *'̂ e” d el de llorar si otros lloran. Y esto
, A1 es lo 4 mi rae ha ocurrido en el caso pre-




los de núestro .credo
-'Cncr concreto ,sóio preíendén llevar 
nu^va savia de vida á la institución raonár- 
qt/Jea para robustecería y afianzarla.
¿Debemos los republicanos coadyuvar, 
contribuir á esto? Sólo habría para ello una 
disculpa, á la cual nosotros creemos que to­
davía no ha llegado la hora de apelar, L,a 
hora en que se haya perdido por completo y 
en absoluto^toda esperanza y en que ténga- 
mos que fésignarnos, ante lá impósibilidad 
mamfiestá de luchar por el'triunfo de la Re­
pública, á aceptar lo menos malo que nos 
pueda brindar el régimen monárquico, esto 
es: gobiernos con un tinte liberal y demo- 
craüco,en lugar de gobiernos conservadores 
y reaccionarios.
®sto dicen los elementos avanzados 
dinásticos que es preciso ir al bloque de las 
izquierdas políticas; para esto, que no es 
otra cosa que rejuvenecer y dar vigor de 
nueva vida á la monarquía, se requiere el
bteauél  ̂ "“««‘ros fueras... |AÍ
e bástardearée," ai flue el quq podria™n?os formar hs% '!lbU a-  nos españoles?... ^^uunca
de*L?hiSf las campanas á vuelo en señal 
l?h»o que yo no .siinío ni
sepan la grata nueva se me perjudica á mi.
concurso, la ayuda y el apoyo de íqs repu- 
oheanos. Y esto, entiéndase bien,■ a  Que es
juzgando y tratahdo el asunto con elevación 
y altééa de iiiiras, porque si 
todo ello fuera solamente para contribuir á 
^^que alcanzara el poder un partido monár- 
gastado, fracasado y  desprestigiado,
i,f«
vlii
el caso aún sería bastante más impropio 
indigno para los republicanos que en él in­
tervinieran.
Nqsqtros hemos, leído en un periódico re­
publicano, de abolengo revolucionario, con 
motivo del discurso del Sr. Moret en Zara- 
pzia, este concepto, en que se ejípone el di­
lema en que nos hallamos actualmente, se- 
S^^^i^ho colega, los republicanos:
«D aliados, sin abdicaciones, de los libe-: 
™es, ó cómplices del clericalismo.»
Ante esto, lo primero que se le ocurre 
preguntar á cualquiera que conozca la hi.-;- 
contemporánea de España es esto: 
¿Pero eri la política monárquica de las tres 
^pwas de latésíautación, reinado de Alfon­
so XII, regencia de María Cristina y reinado 
ue Alfonso XIII, el clericalism(3 ha sido un 
mal propio de esteló del otro pafíido dé los 
. que  han turnado en el poder? No. Tan cleri- 
,judíales han sido siempre los liberales como 
fni/̂  los conservadores; y niás clericales todavía 
ámeiüida que ha transcurrido el .tiempo: 
Maura y Moret, sin género alguno de duda, 
sbümás clericales y reaccionarios que lo 
fueron Cánovas y Sagasta.
Perp volviendo á la cuestión principal, 
nosotros creemos que hay que luchar, que 
ipodemos todavía luchar con los campos 
J^eslindados, los monárquicos á un lado y 
*'los republicanos á otro. ¿De qué había de 
Servirnos hoy aliarnos con los liberales para 
juchar contra los conservadores, si mañana 
tendríamos que emprender otra vez la lucha 
contra nuestros propios aliados y además 
contra los mismos conservadores, que. ha- 
rian causa común con los liberales cu:.ndo 
vieran en peligro lo que á ambos Ies es co- 
mún? .
Mentalmente construyamos la escena; los 
republicanos se alian ahora con Moret y con 
jos liberales contra Maura, y los conserva­
dores. Demos por descontado que se vence 
á estos últimos, que se logra arrojarlos del 
poder y que éste lo ocupan los primeros. Y 
^^; ,̂qué ocurre después? Pues sencillamente 
■|[ue Moret no puede gobernar con el pro- 
i^ama radical que sirvió de señuelo á la for­
jación del bloque, que tiene que faltar, co­
mo de costumbre, á sus promesas y compro- 
misos, que los republicanos ponen el grito 
I ciiJas nubes, llamándose á engaño, que hay 
I que emprender la lucha contra el Gobierno
Á a  p a s  a]!«m ada
? a
Con motivo de la próxima discusión de los 
presupuestos, de Guerra en las Cámaras fran- 
ucaba de hacerse público el informe 
emirí'rtio por el diputado Mi;. Gervais  ̂que con­
tiene ihteresantes datos sobre el coste de los 
ej’ércitos rnodernos. .
Hace poco tiempo—dice Mr. dervals, -llegó 
á creerse que las ideas pacifistas, extendiéndo­
se por el mundo, cohteridtián un tanto los 
enórmes gastos in vertidos en preparación para 
la guerra.
Hoy es preciso renunciar á esta esperanza, 
viendo lo que hacen todos los puebIos,á fin de 
perfeccionar su material de güerraj resultando 
la actual paz armada un ehorine sacrificio 
financiero.
El conjunto de gastos militares medios de 
Rusia, Alemania, Francia, Austria, Italia, los 
Estados Unidos y el Japón, s.e eleva á 5.037 
millones de francos, correspondientes á-un 
efectivo movilizabie de hombres 31.700.000.
Comparados los gastos militares en Frahcia 
y en Alemania, resulta que este imperio tiene 
un presupuesto muy superior al francés, si 
bien el coste medio por moldado es mayor.
Así, Alemania,, en sus presupuestos de 1908, 
fijó el presupuesto de Guerra en francos 
1.067 862 437. mientras qué el de Francia fué 
de 742.443 745 francos.
Los efectivos de Alemania son 34.118 ofi­
ciales y 602 670 soldados, „y los de Francia 
27 Sláqfíqiales y 511.939 soldados.
El imperio germánico gasta en cada soldado 
anualmente 1.398 francos, y en Francia este 
gasto no excede de 1.150.
, Mí. Gervais consigna que los efectivos de! 
Ejército francés tienden á disminuir fatalmen­
te, como consecuencia del descenso de nata­
lidad en la República-
Para évlíár esternal durante algunos años, 
sólo procede, favqrecef el sisíéma de reengan­
ches ó de enganches volúntários, por medio 
de ventajas pecuniarias ú otras, como derecho 
á destinos civiles,.
Pero todo aumento de los efectivos perma­
nentes,está subordinado á sacrificios financie­
ros por parte de! país, aderhás de ser muy du­
doso qpe se consiga el acrecentamiento de 
soldados voluntarios.
E! decredmierito de lá.natalldád afecta hon­
damente al Ejércítp francés, y no es para 
menosi puesto' que la cifra de varones naci­
dos—480 000'hace treinta años—descendió á 
395.000 en 1907. ..........
En una tabla démostráiiva expane Mr:>Ger- 
vals la disminución probable del Ejército en 
Francia, como consecueiipia del descenso de 
contingentes.
efeé qué él totál del contingente anual 
—hoy de 210.000 hombres—descenderá á 
204 000 en 1912; á 201.000 en 1918; á 198.000 
en 1923, y á 182.000 en 1928. *
Así sucederá que, en 1926> las fuerzas del 
Ejército francés en tiempo de paz quedarán 
reducidas á 300.000 hombres, cuando en la 
actualidad es de 438 GOO.
jY ésto precisamente cuando la enorme na­
talidad de Alemania y los planes de sus go­
bernantes hacen que su ejército aumente con­
tinuamente!
¿Y cuánto mejor no sería para esos grandes 
pueblos y para la humanidad entera, vivir en 
verdadera paz, sin esas zozobras y sin eî os 
grandes gastos que aniquilan las riquezas y el 
bíenesísr de las naciones?
propagandista señor Fabra y Rl- 
tf Rod?^° Montésquin
—TT—T - ] « V  JU..U01 íia or« 
de conferencias instructivas, 
dél^s cu rieg iltíva celebradas dos enél Saléíi-tea*
sobre la tuberculosis, y la ex- 
pHcó el Dr.^Mug.uruza, y la, segunda, c u a  terna 
eta Lador Municipal, lá explicó el Dr. Madlnovei-
Ambas fueron excelentes y especializadas de 
acuerdo con las condiciones y necesidades locales
Síí*"®̂ .? *1®* Octubre componían la Sociedad 
de.albañiles, de Madrid, 8.316 afiliados.
pesSis eí̂ ctivo
Inación sobre aprobación óel presupueáto pro­
vincial ordinario para el año de 1^9; él pre­
supuesto para el acopio de piédrá máchaéada 
en la carretera de Tortóx, que remite el jefe 
accidental dé carreteras y los informes sobre 
laminación de crédito splicitadá .por don Die­
go Sánchez Merino y prédds ráedfos corres­
pondientes al mes de Octubre últimD.
Reclamar .á varios Ay untamiéntos de lá pro­
vincia íáé' cuentas del tercer triniestiré del 
actual ejercicio.
Sancionar los informes referentes, uñó i las 
cuentas municipales indocumentadas respecti­
vas al tercer trimestre de 1908, que rinden los 
Ayuntamientos de Manllvá, Nérjá, Alniogía y
meteoroKigieas
In s titu to  d e  M á la g a
DIA 21 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,82,
Temperatura m{níit:a,10,0.
Idem máxima del diá a,7iterlor, 21,0.
Dirección del viento, O.
&tado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
Begalo á los siños.—En te sección de
X. X.




peoí?s que anotado queda; IqJ
constantes. Y en cada una de esfás solemnida­
des rejpican, y á veces en gordo.
¿Puede esto tolerarse? De ninguna manera. 
Se impone la desaparición del ruido de campa­
nas. Porque en el mismo caso que yo se en̂  
contrarán miles de personas y por éllss, pre­
cisamente, que no por mi, trazo estas líneas. 
Sí; hiay que suprimir el ruido de campanas ó 
establecer las iglesias en medio del campo, 
donde aquéllas no molesten. .
Lo contrario es un abuso. Se muere un indi­
viduo y á sus deudos les viene en ganas pagar 
á la parroquia para que las campanitas doblen 
en son de duelo. Y usted, que vive al lado de 
la iglesia, pero qup ninguna pena puede expe­
rimentar por la defunción de un .sujeto á quien 
no conocía, se ve obligado á oír, quizás mien­
tras está usted departiendo intimaménte con su 
familia expliéándóls !á alegría del vivir, el 
melancólico tañido anunciador de que la Parca 
ha hecho una nueva victima. lEsto es, sencilla­
mente, delicioso!
Le duele á usted la cabeza, sufre horrible­
mente de jaqueca, y le molesta el menor ruido; 
pues bueno: llega la hora de la misa y durante 
diez minutos se ve usted condenado á sufrir de 
modo atroz con ias llamadas á los fieles, que 
no lo serán mucho cuando tanto han menester 
de recordatorio. De madrugada, un tintineo es­
pecial le hace abandonar los brazos de Morfeo; 
¿qué ocurre? Que las monjas de al lado se es­
tán levantando. Y es lo que dirá Usted, lector 
amigo:Señor, que se leyantanten en buena hora 
cuando les plazca; pero que no me hagan le-' 
vantar á mi; ¿Es que hay necesidad de llamar­
las a la oración? pues que pongan timbres en 
el cuarto de cada una de ellas, que bien poco 
cuesta. Y así súCésivaraenite, que dijo ,el otro. 
Lo repito; el ruido'de campanas débé. desapa­
recer; aünque no séa niás que pol que á veces 
se oye el tuidó y no sé sabe dónde.
.Annioot.
^Déjalas que,hablen, 
tienen mala letigua; 
mientras yo te mire, siempre sonriente, 
mientras yo sea bueno, mientras tú me quieras 
¿qué te importa nadie? '
¿qué hablan? pues pá ellas; 
envidia que tienen de verte á mi too, 
envidia qué mata, que pincha y que quema.
Así dijo el mozo, 
y tras de la reja
escuchó un sUspiro, muy largo y muy hondo
dende palpitaban quebrantos y penas. *
La voz de la moza 
contestó serena:~  Ya á mi 'ao ore miran;
, ya á mí no se acercah; 
unas ttlé señalan y otras me critican, 
y si las saludo, pues no me contestan.
Ellas me dijeron
que no te admitiera, ,
que eras tú muy malo para las mujeres, 
y que donde entrabas^ entraban las penas.
Y entonces les, dijé: 
á ver si se enmienda,
pnéser que el cariño, le ponga más dócil 
dicen'que las lágrimas ablandan las piedras.
Y desde aquel día 
sufro sus afrentas;
ninguna me atiende, ninguna me habla,
¡chiquillo, parece que tengo candela 1 
Se escuchó ün profundo 
sollozó de queja ‘ 
y la voz del mozo, sombría y vibrante, 
palpitó en el aire como una sentencia.
—Quiero que me.mires, 
quiero.que me creas; 
bien dicen aquello de que con el llanto, 
se rinden los hombres, se ablandan las piedras. 
No tengas pesares 
porque no té quieran, 
que esas náda valen, y tú vales riiuéhó; 
que esaé éqn muy malas, y tü eres muy buena. 
Verás pomo pronto 
Sé acaban tus penas; 
pero mientras tanto, tú lio las escuches,
¡qué mala es la envidia, que pincha y que quema! 
Por ná de esté mundo 
cambio yo tu reja. - 
¡Mientras yo te mire siempre sonriente, 
mientras yo sea bueno, mientras tú me quieras!...
Y entre los claveles' 
se apagó la queja,
la voz del amante suspiró querepes/:
¡y el amor friunfante^ partió sus cadenas!
Ed u a r d o Baro .
Benalauria y otro, proporiIenao . se _____ ™ as
procede prevenir ál Ayunta- esta tarde del Cinemaíógrsfo Ideal, se rifará, 
ef término de I regalándolas entre los niños, ana mulita y una 
un mes actiyeja recaudación de. sus ingresos I muñeca, que han estado expuestas en el esca- 
y abone sus adeudos por contingente proviri-1 parate 4e lá casa Morganti.^
cial.
Sentóneia
La sala dictó sentencia ayer en la causa íñstrui 
da por el delito de robo contra Antonio Fernán 
dez Escalona y nueve más.
Antonio Fernández Escalona fué condenado co , ____^ __ ________ _____
mo autor del delito de hurto calificado, á la pena I de Comestibles situado en la Calle de la Trini 
dfi Atins V im din dn^nroedi  ̂ i Rúm. 69, dctuvo Ai jovcn de 17 años José
Ruiz Postigo, que penetró en la casa con pro­
pósito de robar, según manifestó el propieta-
^rasláño.—La Supérioridád ha dado las 
Oportunas ófdenes para el traslado al penal de 
Ocaña, de Andrés Gómez Escalona, preso en 
la cárcel de Málaga.
La pompañiaélG Eloliáide.—Dlcese que 
muy en breve debutará en e! teatro Principal 
la compañía dramática que dirige el eminente 
actor don Lula Echaide.
D etenido—El dueño del esíabiecímiCTito
e seis año  y un. ía e presi ia mayor.
A José L(5pez Díaz se le impusieron dos años 
y cuatro meses de igual pena, dos años á José Ro. 
mero Haro y á José García Cordero cuatro me­
ses de arresto mayor.
Los restantes procesados fueron absueltos. 
Atentado
En la sala primera se instruyó el tribunal de de- 
recho para entender en la causa in&trüida-£Ln«tf_a
tmxeñsataafsw
Rioja Clarete
M io ja  B l a n e o  y 
M io ja  B s p u m o s o
DE LA
C o m p a ñ í a  
V 'in io o la  d e l  N o i* te  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Se han declarado én huelga, Ips obreros,dp la ca­
sa Jaime Durán, de Tarrasá, pór quérér el patrono 
aumentarles las horas dé trabajo y reducirles el 
jornal al mismo tiempo.
—Los canteros de León han Ingresado en la fe­
deración del oficio.
--EI comité de la Federación obrera de Salaman- 
ca,na acordado áxiliar con ló pesetas mensuales la 
Institución social denominada La gota de leche.
—Solidaridad obrera ha confirmado el boycott 
que tes tipógrafos haOían declarado Á El Progreso.
toraíto que es una preciosidad tipográ- 
^  i^^otipia de Barcelona su historia y vicisitudes.' . _
—La Federación áe albañiles de Madrid, ha 
acordado la serie de actos con que se ha de solem­
nizar la inauguración de la Casa del Pueblo, 
íranjMo i'^prcsentantes de provincias y del ex-
E1 programa es el siguiente:
ía pj'ensa, previa invitación.
Ula 28 —Reunión en el salón de la Ca?a dei Pué-
« Sil®" * representantes de provinciasy del extranjero.
de banderas desde el local 
® música y coros. Comida en 
obsequio de los representantes.
Día 30.7-Qran mitin en el frontón Central.
de albañiles háñ in- 
se '̂cio.íies, indicando que costea 
imifual f  viaje-y estancia de tes delegados de
aquellas secciones que anden mal de recursos.
el horario de la Sociedad de Canteros la 
respeta y cumple desde primero del corriente. ■
La Sociedad de manpostero», albañiles y péo- 
nes, de Gljón, denominada El Progreso, ha trasla­
dado su domicilio á la Carretera de la Costa, nú­
mero 16, . ,
--Las Sociedades obreras de Salamanca no han 
acudido á la elección de vocales para el consejo de 
emigración. '
—Ha ingresado en la Unión General de trabaja­
dores, la Sociedad de oficios varios de Arcos de la 
Frontera. /
U no q.hî e se
Antonio Fernández Escalória (á) £/ niño de 
los lunares, CQm.p,areéi4 ayér^n la Audiencia 
para oir la seiitencia dictada por la sala prime­
ra en causa que se le ha seguijjo á él y nueve 
más por hurto, según habrán visto los lecto­
res en la sección correspondiente.
Como la condena fué de seis años y un día 
de presidio mayor, el Escalona quiso probar 
suerte y ver si eludía el presidio y al llegar á 
la cárcel, escoltado por la guardia civil, em­
prendió rápidamente la fuga, por cu va razón 
es de suponer que pudo romper ó aflojar las 
ligaduras.
El Niño de los lanares penetró, en su huida, 
por la calle de Huerto de Monias,á tiempo que 
uno ¡de los civiles, apellidado Puch, hacía un 
disparo al aire.
No se detuvo por esto el fugado y siguió 
corriendo; entonces el guardia disparó de 
nuevo el mausser.
En esto, el Escalona tropezó y cayó de bru­
ces y antes de que pudiera levantarse, su per­
seguidor se !e echó encima deteniéndolo nue­
vamente.
Dicho se está que el Escalona ingresó en la 
cárcel sin más contratiempo.
- Las personas que á aquella hora se hallaban 
en las proximidades del lugar del suceso, su­
frieron la consiguiente alarma al sentir las dos 
detonaciones.
to dé 1905, en la estación del ferrocarril de Mála­
ga-Puerto.
Al hacer, una reclamación sobré ciertas mercan- 
cifas, el procesado cuestionó con el jefe de Esta­
ción señor Ortigosá, golpeando el procesado á 
dicho funcionario.
Los representantes del ministerio público y de 
la empresa ferroviaria andaluza, señores Conde 
Villegafe y Navas solicitaron para el procesado, 
dos años, cuatro meses y un día de prisión corréc- 
cional el primero y cuatro años, dos meses y un 
día el segundo. , . , .
El letrado defensor don Enrique Calafat intere­
só la absolución, quedando el juicio concluso para 
sentencia.
Suspensión
(La vista por homicidio señalada én la sala pri­
mera se suspendió por enfermedad del letrado se­
ñor Estrada.
Nuevo abogaao
Ayer subió por primera vez á estrados, infor­
mando en un incidente de apelación, el nuevo ju­
risconsulto D. Francisco Calafat Jiménez.
El debutante demostró poseer grandes ■ aptitu
rio de la menciofiada tiénda.
Atropello.—En la calle dé Ollerías atrope­
lló el coche que guiaba Antonio Uliver, un 
bprro cargado de limones, propiedad de Pedro 
González, resultando el jumento con algunas
des para el ejercicio de la abogacía, pronunciando Noviembre de 19C8,'
cipaies.
B spons^es.—En !a parroquia de lós Már­
tires se verificó anoche la firma de espofi'sales 
de la bella señorita Antonia Rosas ron él Jo-» 
ven don Rafael Jurado.
Escándalo.—Nos denuncian que en cierto 
portal de la calle de Lagunilias ze promueven 
frecuentes escándalos, al que acuden algunas 
mujeres de vida airada.
Pbnemos el hecho en conocimiento de quien 
corresponda.
Súbdito.-El cónsul de España en Marse­
lla participa el fallecimiento dej súbdito espa­
ñol León Luis SeCüIi.
Devolución.-Se ha dispuesto la devolu­
ción al vecino de Melilla, Abraham Benarroch 
Levy, de las 1 500 pesetas que depositó en la 
Delegación de Hacienda de Málaga, para re­
dimirse del servicio militar activo como reclu­
ta dei reemplazo de 1905.
Seguro de incendios.—«Málaga 20 de
una brillante oración'forense
Felicitamos al nuevo , letrado, deseándole mu­
chos triunfos en su carrera.
Señalamientos para m añana 
Sección primera . -
Alameda. — Homicidio. — Francisco Potestad 
Montero.—Letrado, Sr. Rosado; procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced.—Hurto.—Antonio Jiménez Aranda.— 




C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l
Bajo la presidencia de don Eduardo León y 
Serraivo se reunió ayer la Comisión Provin­
cial, adoptando los siguientes acuerdos;
Dejar sobre lá'‘inesa el presupuesto remitido 
por el Arquitecto provincial para el estableci­
miento en esta capital dé una estación Sismo­
lógica y los informes relativos á la declara­
ción de incapacidad de varios concejales del 
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro y al, co­
bro al alcalde de Antequera, de estancias cau­
sados en el Hospital por varios vecinos de di­
cho pueblo.
Imponer multa ai alcalde de Benahavis, por 
no remitir el certificado de ingresos que se le 
tiene reclamado.
Aprobare! oficio del Gobernador civil tras­
ladando real orden dél rninisterio de la üolter-
Ha sido nombrado gobernador, militar,de Tole­
do, el general de brigada D . Buenaventura Cano 
Fiallo, sustituyéndole en el cargo dé general de lá 
segunda brigada de Cazadores (San Roque), el de 
igual empleo D. Enrique Cialdirity Fabregál;.
—Han sido destinados á la Z.ona , de Córdoba y 
Regimiento de Granada, respectivamente, los cO' 
róñeles de Infantería D.- Fernando Morales Ber 
gón y D. Emilio Morales'.
—Ha sido desestimada la instancia eri * que_ soli­
citaba el primer teniente de la Comandancia de 
Artillería de Ceuta, D. Artnro Melero Cenzano, 
que se concediese pasaje pói Cuenta dél Estado á 
su hermano D. Luis. '
—En orden de la plaza de hoy se dispone que 
habiéndose presentado él subinspector médico de 
segunda clase don Eduardo Aristoy Baró, se hará 
cargo en- el día de hoy de,lá,Dirección del Hospi­
tal militar, para la qüe fué nombrado por real or­
den de 27 del anterior (D. O. riúm' 241), cesando 
el médico mayor D,.Diego Santiandréu, que inte- 
ririáménte ló desetnpeñabá.
—Hoy se verificará él Relevo dél destacamento 
de Gibralfaro, por fuerzas del Regimiento de Ex­
tremadura. ” ' “
Servicio para hoy
Parada: Borbón. . _ , ^
Hospital y provisiones: Barbón, primer capitán.
Gonvocatorias
de gremios
A c e ite  y  v in a g r o
Habiéndose terminado el'feparto de cuotas de 
la contribución industrial para el próximo ejerci­
cio de 1909, tes síndicos y clasificadores de este 
gremio citan á junta de agravios para el día 26 
del corriente á las dos de la tarde en Cañuelo de 
San Bernardo núm. 17, estando las listas de mani- 
fiestíi de diez á doce en casá del síndico  ̂ don 
Francisco González Martín, Tejón y Rodríguez 
riúm. 31. ‘
JSspecu ladores e n  fr u to s
d e  la  t ie r r a
Los Síndicos y clasificadores del gremio de 
Especuladores en frutos de la Tiera, citan á sus 
agremiados á junta general de agravio que se ha 
de celebrar el día 28 del actual á las 15 en el des­
pacho del clasificador don Vicente Mugüerza, ca­
lle Doña Trinidad Grund n."30, donde se encuen­
tra de manifiesto el reparto.---L,— ----- --j
Sr. Director de El P opular, 
Presente.
Contando con la.benevoleucia que distingue 
á usted con el público, le ruego dé cabida 
en las columnas dei diario de su digna pu­
blicación al siguiente comunicado,
SEGURO DE INCENDIOS 
Salvado el retraso que produjo la demoli­
ción de jos edificios colindantes por conse­
cuencia dei fuego de mi tienda de quincalla 
El Pensamiento, se ptoceáió con rapidez á 
la justificación y apreciación del siniestro, le­
vantándose acta de peritación el 15 del co­
rriente, y hoy 2Ó me han sido entregadas ias 
36,000 pesetas coíréspondientés á la Compa­
ñía de Asürances Generales, reaseguradora de 
La Polar y úe\ Créditó Nacional, por su re­
presentante en ésta D, Miguel Ruiz Enciso, 
Pozos Dulces, 28.
Y siendo de justicia hacer constar la activi­
dad y buena fé de tan importante Compañía, y 
mi agradecimiento por su leal proceder, espe­
ro mereder de usted el favor de la publicidad, 
por lo que le anticipa gracias su afectísimo y 
8.8. q. b. s. m̂ , R. Ortega.
PubUcaoionas.—El Cuaderno 8.® de La 
Comedia Semanal pública la graciosa comedia 
El Medito ú Palos y el sainete El Casero bur­
lado. 25 céntimos en librerías y puestos de pe­
riódicos.
Ilúsioniflta.—En el Teatro de Cervantes 
debutará el próximo miércoles el ilusionista 
y prestidigitadoí Mister Watry, que dará unas 
cuantas funciones.
Jaca instructo r.—Encuéntrase en esta 
capital el Juez instructor de jerez de la Fron­
tera,, don Miguel Lara Derqui.
Infracción.—Cristóbal Alvafez Amores 
ha sido denunciado al Juez municipal del dis­
trito de lá Merced, por infracción de ia ley da 
caza.
Quincenarios,—Ayer inglesaron en ia 
cárcel ochó iridividuOá, á cumplir una quince­
na impuesta por el Gobernador civil.
Arbitrios.—Han sido enviados á la Co­
misión Provincial, para informe, los expedien­
tes de arbitrios extraordinarios de ios Ayunta­
mientos de Guaro, Genalguacil y Pizarra.
Al Hospital.—Se ha di puesto el ingreso 
en el Hospital civil de la enferma pobre María 
de los Reyes Osuna.
Torpe aero.—Ayer salió para Cádiz el 
torpedero español riúrri.® 11.
Expediente.—Para su aprobación se ha 
remitido ai ministerio'respectivo e! expediente 
de arbitrios de !a Corporación municipal de 
Fuente Piedra.
Accidentes.—En el NegcCiado respectivo 
del Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros José Rosa Arjona, Ignacio Rosa Gil 
y José Gutiérrez Dueñas.
Joven fugado.—Procedente del Brasil y á 
virtud de extradición sustanciada por el minis­
terio de Estado, lia llegado ñ Málaga á bordo
E L  l i l l P P t i A R
B O S  E M C J I < ^ 3 0
6 A L E N 0 A R 1 ®  ¥
iTbne' Ids Jovenes Pedro 
Francisco í?enitez Román, 
Usté dos puñ aladas que le 
iántas heridav̂  en el cuello
López Serrano y 
asestando aquél á 
ocasionaron otras
de pro0¿ ^ 6í.,
mentía y el
G r a n d e s  a lm a c e n e s
D E -
Luna nueva el 23 é H»
le 6‘52 pénese 4‘42
l aí^esor íncresu c« i ’ 
9'53 noche. Sol, »a-|j^gj,tQj5(jad correspondiente EsfensíjPv^rSdo^su^^^ artículos de fpa 
‘’“n r S S M v e d S í u e S “¿46̂ ^̂ ^̂ ^̂  la próxima
Semana 47.—DOMWQO 
Ssflíos de toy.-La Presentaoiiin de Nuea
' ' S o f d e  m««®a--Santa Cecilia.
nación. ,
Písra müñüíiü-—Idem.
.  e ? a « trd O sW a C ÍA c c id e n te  tt s  q g-tgjjja tuvo la des- uiímuvo.
« a e l 'd ¿  raS d e  te carreta que ‘“XSoldepuaiolugléaento auescala para
y producen- r , ,  ,  muy |
" f o é s t r S o ^ f c o n ^ ^ ^ ^ ^  ................ - . - . - - a . . . . . . . . .  V ,
eado perLnóse éste en el lugnr de 
leSaí^ordenando la traslación tíer cadavtír al 
Cementerio jdel púdolo
V e n ta s  a l  
e o n ta d o
J c i y e n ^
C a lle  G r a n a d a  y  “P la z a  d e  la  C O n s tttu e W d .-M ^ * » » *
f i j o
r..T.A«TU. d e  j o y a s , P B N D E N T IF  Y  G O LIA íR E S
O R A N  S U R T ID O  E N  T O ^  C L A S E  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
Se conteccionan traíi^s de todas cUse^
e r i
, Z Z  í^Zlaki^ cm el contróle del Gobmno Francés ápese 
jetadores altansa y bracetes 18 qm̂  n̂rioitvi m macizos medio macizos y huecos 
m  4 ’2 5  d O m m t o i m m
Las principales Fábricas de "^g ĵnridos para aumentar sus ventas.; acreditadas marcas á precios estipulados y rednciuos para
V io n n n o S íi.-r ian  ald® denUnCísdOs á1 Juz-
á d o S v I e l  *  Torremoiluós. JoséQonjá-
í®°2i*”fSv.‘ ioKé Rámfe Donaire, por haber- Tez M a r t M .^  civil aínancando
vSado^de la finca de Hoyos,
nn iffnófándose quien sea el autor, no, ignoranuu ^ igualeja v
M é d ic o -C iru ja n o
Especiálistá en enfermedades de la matriz, paf- 
tós V secretas.'—Consulta de 12 2. íííit r 'P'
MédíCQ-Director de los Baños de L \  ESTRE­
LLA Y APOLO.
riRTF.R. 8. PISO PRINCIPAL
C a r r o s  A l i c a n t i n o s
22 de NOviembre^de . — oQ  ̂hombresjiif
msnuauuo X- iba, á impeair y á
?LÁZA DE LA MERCEtJ'NÜWi- 25
G abinoi©  d® de la
f ís  u e c e .i t¿ ^ ^ ^ ^ ^
”-»» recomendablepot.u
12 V 2 d 5
civil
v i A S % l ‘d e z? S d o 'u n  arrrie d“e fuego d 
de los individuos Pedro Flores y
ceda nn? “ ‘y“ ¿ Arroyo, por carecer dd tes 
'̂ “ ^ f r . ^ 'f e u S d l c S s ,  pasando tea ópor- 
^ Z u S  á^aJU z’gldos respectivos
SemaHalraeote |e reciben, l^aguas fe-esto^^a-1
n a la S  enlüdéb^ 17, veni
dpsé á 40 céntiniós botella de t|n Utro.
P ro p ie d a d e s  é s p o c ia íe s
DELAGUADELÁSALUa ^  ^ , 
Depósito: Santa María, 21, feos puerta en cále 
Molina Larfo. . . .
Es la jfoeî í mesa, poy su Ihninaez y sa-
set
Hábiendo fijado su residencia accidental^ 
en esta capital el represeníante de la fábrî ^̂  ̂
carros faeneros y de camines, de Novg^da^(Al can 
te) don Jo?é íApria Canto S.epukre, Pozos Dulces 
23 tiene el susto de ofrecerse al publico para 
cuántos encargos deseen eóufi í̂l®» eon la segur- 
- 1 da4 de que quedarán altamette satisfechos de l a .
' sóÜBá construcción y buen glasto. DichoaeñM
^ p ñ o r á s  y  s e ñ o r i t a s^ ®  A„a«trxfffURtfihuidores;HijosdbD
Pidan siempre los i?bones y
perfumes de IS a lif io r  y C.°, 
Diego Martín Marios. Malaga. 1
ntequluartes con todoe IW
--- -'̂ -7 .*■ — J/1/1 2 £̂̂S-13 1
f e « t i t i S % s ^ S m S ‘ hnrtadto!^^^^^^ páralos conv^ecloutes, por
I S ^ e K  nmscs dAAgosW y,,.§Wtte™^^^
cuitará presupuestos de la clase d,e carro que se | | 
lepidá, y arreglo á  los distintos trabajós á ¡
en precio yca-
que se quiera destinar
p sé  MĴ  Canto, Pozos Dulces 23, bajoA V IS O “ ®&denasmol8klteteeá3'MfranOT^^^^^ ,Pulseras 7  “ dnnás f  r r s e F m r a ^  aulorizada potTodos los artículos en oro 18  kilates son garaqi . , ^^a.
na
limpieza y poco peso
Horas de 10 aFátei® ^ é s f @oSal
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
iu t e x t ó á ^  Málaga peír tobo de oabaltolas. | “ ™;*^itf^Setmedade8 del estónyigb. ptoándias
;® d 3r é r t d ; ^ n d a » | d e ^ ^ ^
En el Jardín del Hospital
hirse un máiénífico y vanado surtido de P lan t^  y
S l a "  fe  fadntos^de Holanda, Marimoñas Tu­
lipanes, Anémonas y.démás variedades propias de 
la nresente temporada. ., ..... - ' . _
4?to^ihatei d  & S , ¿ i » e 7 e y é . t e  entje Au- (<ai«
i '.* M 3rd ilfcW l d d ttv 'o a io s  conbterios.in - U?i
ksliiaias en fá Cárcel á disposlMán del,.rida.^.^^^j^
Cápsulas para botellas, *
para carpetas, c i im e d o w  s ^ ^  recostara 
^ dé e LoY ÓR!ÍD?8EZí
áfésáñdólób en
Adju Jdí~U '*^t3 de íás Ré/sonas libe h 1
áe desempeñar eí cargo
Tribunales muwclpste?,
No tiene rival conira ra nsuiaoic*»»». #40 otmos. botsiía de 1 liiro sin caa,co.
Márqués.- nílme'fd, 17«'
Ai««.7iñg -^noti losé Díwnnguez uuena», 
H n uS S ldR R lo  (Mmez, ctóbluan Feráán- 
52J don lo iá Merino OI!, don JosC i
| u e d “ ^ “ ’ea°dbVA^^^^^
I i a n a í n a j o S é  PHetO Negrito, don 
irSTa A fS a  Porras; don Wlatéo Berfanga Ba-1 
K ,% o n  d S o mV ss D tez, don José D tez ;
______  __  Cártama.— Don
del vapor Valbanera ¥ f  Pé-f K a ^ d o ^ ^
« S i í j S S , ' » *  ' n n,.i— •(
.......  .......... . Élq'ue compre por valoir dé 60 pesetas n  le
sdf^i^Se Fplíét^^ a^dnéib ?é la ^ ía .  . ^
F a t o i o a  O I l e a ? a : ^ s  2 3 .el Ministerio de'Fomento rtíi
nnusEiiitusiíiiEii
se vende un carrousfell, una noria y piano de manu­
brio.D a r^  razón Sántá Lucía 14, táller de pintura.
El- .........
Nuevo establecimiento de calzado^ de lujq
F © 4 y i ó  M s p e j o »  M J ó
EspeOiaUdad en calzad o á la medidn 
P laza del ÍSijglo ndmero 1 '
(ésquiúá á callé Dúqué’ dé la VittoHá.) 
M A L A G A
g -’0  0 K S mJam áeéü-é©
pianos y^m oniurasdé los^^^^ para toda clise de instrumenlos.
aerp«»,«».(toi««te
Ypnta ,al e s ta d o  y  d plaZ^^^ C q id p o é in rá e  r  repsiyacioa®.y^ 4
3,650,!
Arados BrabantSíelótte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonps y sembrador?» 
Trilladoras, desgranadóras tíe maíz y cortaayer





980 i 9 jj. b a r r i i ^ ^ n j t e , ^  te j
den; 18 saraaá consáíy. Af^ruáu^^í
S ñ n n á a le s  -Anteanoche se verificó en|,¿"¿on vino', á Galán; ^ ,5 9 " “|V S a  v
tóterde dichos de I» a U -U  O « c l ! i . . ? 0 . ' i g ? f S P a ^ ¿ ^ f iT S -
i " fe d e ra s  Deeting, molinos trituradores y de- 
‘ más aparatos para las indíustriás agrícolas.
A li l0 s  y  C.'" ü a d p id
Para bréelos i  informes:
J o s é  f l S o i í n á  S ú R f l o s
SaUt?© núm . 9 .—MALAQd..
_________ ________ C á l ix
S:Á¿A DÉ LA CONSTITUCION -MÁLAGA
Cubiertode dos pesetas, hasta laa cinco_ de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á 
A diáfió, macarrones á la napptitana. Variación 
en él plato del día. Primitiva Solera de MontUla.
SERViCiO A DOMICILIO .
Entrada por la cálle de Sán Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) i
P A Ñ O S  Y  N 0 V E D A D E S . - - E _ S A R p A Ñ 4
P la z a  d e  la  C o n s titu c ió n  6 a l  14, p r a l .  d c h ^ . ^
I l í p S  fpüW teo S m é  te molestiá de vMtorla eu la seguridad de quedar
V e n ta s  a l p o r  m e n o g
complacido
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
OABBSÍ.1.0 V COPP.
© m a m a  i®  A
, j _ ílií^hnS dCí í2 qII«» f A rrafHsi* 5U A’aCOS CÜU iinlAwOf C4 *»f'̂ «***,
^ S f S S Í e \  nS cuío con don
don I cos con'f minefail, Ó' jim é n ^ ; 2&jgCüs cón abe- í
Citacléa .—EÍTéSorero w Ti3dianda cua t ebn vino; á JiHférí^% vagünes cun 
á lós herederos de don Juan Bérríál Rodríguez,; Rbsaí lO'baríiléS CDfe vino, á Raíz; 15 sacos ? 
recáudador de contribuciones y Agente ejecu- con avéllañas, áHeinandéz; 20 id con arroz, ¡
tlvo que iué en la Zona de MarbéUa y Agente i  Jerónimo Igteíak; g  barrites con vijo, á j correo francés
dé Vélez Málaga. • González: 8 id. con id., á Durán; 14 barriles t i  vap(^corrqo trances
¿ 1  ú r a ¿  á c o n t e o l m l e n t o  scon víucr, á la orden y 5 cajas con carburó, áj
c/iiiic. ; saldrá de este puerto el día 24 de Noviembre para
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo
I d im e a 't o  ®®a?F®o®
Salidas fíjas del puerto de Máiefia* ^
Pa-
iGabanes á con Rjtrbs^d^^ « í  (^Elii^TtáélÓn.—^  Sania Floreniinct, m-
c h ^ s  s u «  f^ m a r^  50 m
aetasl Sastrería T. 1^5 cajas pasas, 89 id. id., 30̂
para los tiüértos del Mediterráneo, Indo-Chína, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Oxira ©1 ®eíómíi.go e m,TO§n¡flos ©j i baírlléá vtno.
BBÍ&mamdel SáiM ái Cafm. . | Vápór Aró^d/i, páfa Mafgéila: 18 baWHeŝ
C bieluaif® ®  t o  to íM l lX  ¡vino, 29 cajas pasas. i
clase fina blancos muy superiores sé ^ddérf* Vafwr  ̂ P^íd Marsella: 15 barriles ■
número 31.
C a fé  'jTórreí’a c tó  G a xa m li’íS.
Rica taza de cafe 15 céntimos.
Cafe á Grane) en lujosas caías á 6, 7 y 8 pe 
setas el kilo. Molina Lados 2 y Correo Vieio 1.1 
In c e n d io  |
Con motivo del siniestro ocurrido en calle! 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á !á calle Nueva ti° 54.
£da  p ' i f o p o e F í a  |
de N. Ffsnquelo, se traslada á calle Matfinez' 
número 24 y Alaméda píincípaí, núdieró 6 (to-: 
cal del antiguo café de Poricé). |
T a lle r  t o  ta p ic e r ía  |
de Juan Sánchez García.—Libório Gárcla 11, • 
antes Almacenes. ^  , j
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas,, 
Stores, Visillos, Barras de métál y .todo to| 
concerniente al ramo dé tápicená. Se^acén 
toda clase de reformas (Teléforio mím 76) i
El vapor trasatlántico francéá
íta U e
saldrá de esté puerto el  ̂12 de Diciembre, para
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex-
tas novedades y últimos modelos de 
rís y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extránjéras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
F s ? ím ® i? a w B s a te r t* ? » M ía a U a n o 9  ^
F á r m n la s  ®«5®elal©s pajia to d a  olas® d® eoltlYO S
® líW e ® !ié m G y ia n á a á f 'J ü í& te ¿ y íg a  n ¿ m s .  t i  y
i jMANUEL
eíTla FTbírc7 d©‘ tñilcéS acjM,' 2 id. iá., 70 id vinó, 270 id, id, 77 Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires 
** ' id .la , 262 cájás pasás, 876 barrílcá vinp  ̂ 102  ̂ — -




Buques ettíMdós áver 
Vapór «Sañfá Aná*y dé Atgeciras. 
Idem «Cabo Higuer, <te Alicante'.
Buqttís despachados 
Vapor «Aitor», para Bárcéloná.
Idem «"Santa Apa#» para Almyiría, 
►ipstrá'Bilblój.Ide»  «Gabo/Hlguer»
D e le g a c id ü  d é  H a c i e n d a
Pór diversos 
Tesorería de Hacienda,




Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
i un depósito ffé' lbOílÓ péáétásD. Sálvador Fuente 
Diaz, auxiliar sustituto de don Francisco El,.y 
í García, escribano del Juzgado de instrucción del 
!'distrito de la Alameda, consignación hecha por el 
íAyuntamlénto de esta capital para pago de alqui- 
' 1? íerés á dori Gáttfiáí tacom^^ y á disposiclóri de
Réplioa&de los aléaldés.—Sr. Diré(Hor _
de E l P opular. ......I ei Minlstértó dé ía Guerra há otorgado los si-
Muy Señor mío; En e! periódico de su digna aujeriteé réiíros) 
dirección, cofrespondienté ai día de ayer,ápa- ó, Fédéricó: Sánchez Sálazaf, teniente córonel
rece un comunicado cort el títuío Alcaldes pa- déjafáníeríá, ^ .
naderos que firma un tal Mánuél López, refi- D. Leoncio Ordónez García, cpmándanté de ca-
liébdosé á tes aulotidades de.TonSx. . ; cirábláeto, 22;59 pese-
Le desfigüsan los hechos de tal iriodo, qué ‘ ai 
.%KUrv® 6 vnntMtar SU htiAtia Bténctón óára
riá, 262“6b-̂ éáétaáí.
me obliga á molesta^ sU buei^Jlténci^ paria "’p  ̂ utor Fernández, capitán de ínfánte-
ei restaWecimiento dé la verdad; ya que nó 
necesitamos defensa ni yo, ni mis dignos COm 
pañar oa de Alcaldía y mucho menos el Presl-; 
dente, que por sus relevantes méritos es res-
^^íftfocufrfS* es,* que esos arrieros, conducto-. ^̂ Dofia Emilia Mijlé PáiátbnV yin# déf Sub'áifec- 
res de pescados frescos álajrega de_ Grana-
Por la Dirección genéraldé la Deuda y eiá$es 
pasivas se ftáfi concedido íás siguientes penáíó-
da, traían, á su regresa á T ^ ró x , Córide iJeena Viuda del prlmer te-pan falto de peso, que éé íes hn  ̂J o U Jn em  Con^ ugena, yiuna nei primer te-pan rano ae peso, que bc icu im nlente dbn Matías Diaz Ruidóbio, 470 péselas
repartiéndose á cumplimientô  ̂ pp âAÍaríAdéJRó§?*̂ feT§ÍÚri M2riln, yíuda del
El vapor trasatlántico francés
F p o v e n c e
saldrá de este puerto el 20 dé Diciembre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Monfévidéó y Buenós 
Aires, y con Conocimiento directo para Parañagüa,') f
Florionapolis, Rio Grandé-do-Sui, Pelotas y Porto- 
Alegre con.trasbordo en Rio de Janeiro, par^ la
Asunción y Villá-iConcepción con fráshórdo éh
Moníévídéo; y para Rbsárié, los puertos de la
rivera y los de la Costa Argentina^ Sud y Punta
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
A N T IG U A  C  A S A  D E  D O N  N íC A S íO  C A L L E '
«juuv. En este establecimiento se aCaba de recibir un extenso y variado surtido en artículos novedad ¡ja-*
Map-nífirn <?nrfidn pti alfor/ibrjia d#» 1® presenté temporada de invierno, para SeñoVas y Caballeros^ Lanas ^ara vestidos desde 0.50 cen-
 ̂ M agnm eo SUriluO en aiíom D ae ler (timos, frarela id; id .0.25 ídem,Terciopelos, artículos de punto, Corsés, abrigos, alfombras, páños, 
/% o TT ««« .. , «. * cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precios de fábrica. , , 0 1 .
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas, Uniformes civiles, Militares y académicos, bena-en;
ciopelo, moqueta y cordelilló.
Tapetes de todas ciases y tamaños 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mól­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
cen tpda clase de trajes para cabalieros y niños. > j
Visfíar esta casa antes de hacer sus compras. Nlcasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Malaga,
Para pasaje dirigirse á su consignatario j 
D. Pedro Gómez chaix, calle de Josefa Ugartel
N T A  A L  D E T A L L
p® G®nipi>aii s a c o s  v a c ío s . ->!
Barrientes 26, Málaga.
Servisio de la tarde
Del
F ^ f t a q i a e l o
Contiene ed 50 OtO dé mércurio metálico puro, !
21 Noviembre 1908,
D e C li l lo
El ministro de Máríriá ha maridado estudiar ]
I acompañó al rey desde Coimbra, y otro grupo 
dé e.studiantes republicanos, al que se agrego- 
ron diversos obreros del barrio.
. ' D o .C a ó n e s  
El conde de Casería há pasado ía noche an­
terior sin agravación en su estado general.
De PFoviiieias
complejamente extinguido por medio de aparatelel emplazamlerito dé diez nuevos firos en el 
inoVidb Por métof eléctrico. f estrécho dé Magálfónes y canales riávegables.
3. pesetas frasco. Fármacia y Droguería del o  A
N.Franqueio, Púérta del Mar, 2 y 4, y principales |  . . . . .  , *7 j  j  , , .táririáciái 4 » / * / * '  I- I ¿g Matin que la viuda del pintor
Steiriheill, asesinado hace meses, practicando
21 Noviembre 1908.
D e  A U iu c e m a s
Ha desaparecido la tormenta, permanecien­
do ericalmado el temporal marítimo.
El ííótízonte aparece despejado.
Vése eri las playas muchas máderas y garia-
I un registro en la cartera de su criado Rémy, í do, qué arrastró lá crecida de los rios.
■ déscubrió en uno dé los compartimiéníós una 1 Ignórase la cuantía de las pérdidas experi-
i
í perla, que reconoció á seguidas, y que había ímentadas, por rio venir moros á la plaza.
para
FM Bm cái^m  m  ílc ú h o l  m i m
de Iás Ofdsrianéas Municipales. - /cáp iíándon
El paií que resultó con peso exacto  ̂Isá fue pesetas, 
tíevueító, sin más hlstória. |  Doña Micaela Aranzabe Lávagen, viuda del co-
Los alcaldes de T onóx no son panaderos' rpnel don Joaquín Linares Peñará, 1.650 pesetns. 
directa ni inderectariiente, por Cuanto, aparte V ~  ^  V  ^ ,
dei pan que se sirve en sus mesas, sólo Ies I La Administración de Hacienda ha aprobado la 
preocupa la fiscalizacióri á qué ritis cáréós les
sido arrancada de una sortija suya.
I Inmediatamente dió aviso á ía policía, y de- 
IteriidóRemy Contestó ál saber el idotivo dé su 
I detención recordando que ú la muerte de Stein- 
I heill y de su madre, desaparecieron todas las
Mares Gloriá de tránsito y para eiconsumo con alhajas de ambos. > <
todos los derechos pagados. I Emocionado y Itorosó, Remy proclamaba su
.Vendpnto* virios de su esmerada elaboración, t inocencia.
Valdepéfias superiores blaheo y tirito de 3*50 y j s¿í&«a A
4 pesetas arroba de í6 2i3jiíros. t ^
Secos de 16 grados í906 á 4 pesetas, dq 1904 á 1 Desde Gasablanca comunican á L*Echo que,
4,50, de 1903 á5, dé 1902, á 5.50, Moníiíla á 6, fde todo el cuerpo consular, tan sólo el cónsul l excesiyos dias, desdé el puerto de proceden- 
Maderaág. ■ ?dé Aleriiania se abstuvo dé coricúririr á lá cé-|cia al de destino.
Jeréz^de i0á2O. Solera archisuperlor á 25 pe-^ ĵemonia celebrada para entregar á P ’Aniádé la | El gobernador interino prometió solucionar
Es dé agualdar que acudán de un triomsrito 
á otro para vender sus productos.
El vaprir correó suspendió su salida 
Málaga, en vista del mal tiempo.
i>0 A lic a n te
Procedente de Almería fondeó ellvapor 7M- 
toré, que debe zarpar hoy para Orán.
Lleva muchos emigrantes aimerienses, al­
gunos de los cuales bajaron á tierra para pro­
testar ante el gobernador de que ios tengan
’f o ' l é t á  1 ri 25 Dulcé y Pero Ximen á 6.zález Otete, 1.125 ^ g g tro  á 6 y 6,50 pesetas.
obliga en defensa de los intéieses de sus ad­
ministrados.  ̂ ,
Ni támpocó tienen ariitttóSidad alguna Con­
tra esos pobrés arnéroá, que puéden conti­
nuar buscándoae la vida como mejor entien
matricula de subsidio industrial para ei año 1909, 
del pueblo de Péñarrujjiá.,
l i i á t n i é c i p i i  p ú b l i c a
at Dusca u ae la iua uu u Mdaná ̂ íiHa dê ^̂ ^dan, con la sóla condición que han dq vende?,
el pan en Torrrox con peso exacto, como ©Sj cónítáidd iriatririicuiíé su héfniáriadófta Jó-
ííshj. « . 4 ,4. Iséfá.Dispense usted, señor Director, esta moles­
tia, y suplicándole ía publicación de la píesén 
te carta en el mismo lugar donde apareció 
ayer el comunicado á que jrrie refiero, tengo él 
gusto de Ófréceririé dé usted muy atento 
s. s., q. b. s. m., El primer Teniente Albáítíe 
dé Torróx, Isidoro Navas Escobát.
Málaga 22 Novíémtóé 1908. 
E o c la m a d o s .—En léúálejá tiáh sídq dete­
nidos los herrasues PedrO y jüari Flotes Arró- 
cha y en Viílanueva dé lá Córicebcfóíi, Frári- 
CÍ3CO Vargas üonzález, reclamados pW ios 
respectivos Jüzgaóós rhütticípsieá. /  
R i ñ a .—A cónsecuencíá de brtrníáS qíié vé-
Igual resoluclóft ha dictado lá Juntá Céntral so­
bre lá pensión de doña iSabel CabréraGafefaJ hija 
de don Manuel Cabrera, rúáestró; que fué de Be- 
riáíriíádériá, por Haber contraídó tariibiéri matrimó- 
nio su hermana doña Carmen.
Lá JUrita Central ha dispuesto el traslado á Má­
laga d,e la pensión que disfrutaba ep Valencia, do­
ña Fííqméhá Réíg Paátot, viuda, det rî  ̂ de 
Antequerá, dbn TómáS Plá Cataíá.
Sb^éhdéri éÚáW vén'íáriáá á dos hojaá apíflsá- 
das, de nueva construbéióri y propias por su tama------- ,— p« ,«4,  ltifnrtwar¿n.
f  gran cruz del mérito militar que ie concediera!De Berlínmacstru a o y o,ou peseias. ? AlínniínMoscatel, Lágrima, Málaga qoloí y Rpme desde í ftiiunso.6 ptas;,en adelante, ITierno désde ÍO á 14 pesetas, arrope de virio á |
10 pesetas, vinagre purp de virio á 3 pesetas. i t3.,i a....
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 1 Bníermeflaa a© Bulow
partidas iiriporíantes precios especiales. |  El periódico Deutsche lager Zeitung (fice]
Vé!iaiMéi& se véridb un autemdvil dé 20 caba-| que Bulow padece una depresión nerviosa que]
líos, casi nuevo.
]^«®Mí;os»io« A l& m e d a  S i
,le ocasiona insomnios,
I Por élló ha pedido licencia al é^peraticr. 
I Fresupuonto
Anuncia la Gazeta de Alemania del Norte,
e! conflicto.
D o  Goí?Mto
Los pasajeros llegados en él vapor alemán 
Piza, de la compañía Hambur¿-América Line, 
se quejaron al Comandante dé riiariaa, en nom­
bre de tos 36 compañeros que émbarcaron en 
Santander con rumbó á Buenos-Aires, dé la 
mála aiimeritaéión y de ¡oS insanos dormito­
rios.
El consignatario prometió subsanar las defi­
ciencias.
Se ha telegrafiado á la autoridad dé marina
liada por el tranvía eléctrico de Sarrlá, resul­
tando gravemente hertoa,
B lLlobrégat
Elaicatde de San Juan ha dirigido unbíicio 
ai gobernador, participándole que aumenta la 
desviación del Llobregat, con gravé peligro 
para el pueblo.
D 0
- El día 22 llegará la peregrinación de Jaén 
que se enénetitra en Roma.;
D e J e lfe s
Ha fallecido el propietario don Páíritíió Gar- 
bey Capdepón, Siendo su muerte seníidifiia.
De Madrid
21 Noviembre 1908. 
<I.a G aceta»
El diario oficiaLde hoy publica, entre otras, 
Ies siguientes disposiciones:
Real ordenestabiéciendo queso supriman 
í lÓS: épigráfes del 12 al 15 <le la tarifa segunda 
ae la coritribucion industrial, por rer^hs®  ̂
Cotnprénder industrias ptohibidaá por la ley 
de emigración. , .
Otra, desestimando la in.síancia 
Liga de contribuyentes y productores de Ma* 
laga, en que solicitan que él despacho de ios 
paquetes postales se haga eh los puntos o- 
destino donde exista Aduana.
Otra modificando la real orden de 21 Enero 
de 1907, en la forma que se expresa
Pliego de condiciones Kara el arriendo ae *a 
- -■ - ' ■ :ió|5es 6 impuestos ce*
jviauraá Saató
Persiaúdo Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA  ̂ SI.—MÁLAo A
qüe él presupuesto órdinrifio de Marina impqr-| de Vigo para que se compruebe si durante íá
ta 290.547.000 marcos, y él ext,faojrdíriário 
39.924.000, ÍO que árroja un áurriento d é  rriaft
Establedriiierite de Ferretería, Batería dé y 23.788^000, respectivamente, {
travesía fué mejorada la alimentación, y en ca 
so contrario que desembarquen ios pasajeros 
por cuenta de la compañía y esperen el arribo 
de otro buque.
El.Fí-zn tomó aqut doscientos sesenta pasa- 
jerós. De Barcelona8Ína y Herramientas de todas clases/ |cpmparado con el del año anterior.Pará fayc(récér alpúblito crin precios muy veri-1 f |©  D p d r tQDespea90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptat ¡ hoy £l rey Manuel á cplocar la primera piedraSe hace un bonito regalo á todo clierite quécoiri ¡en ia escuela de su nombre que va á constrüír- 
pre por valor de 15 pesetas. ;i ée eri ei Arrabal.
B á ls a m o  O jp len ta T  « *̂ Ma noche ol^scquíárá el monarca á los ofi-
CallicTdá Infalible curativo radical de Callos.! atóles (!él Cfucéró y á 10s m
OjoVete Galios V dureza de lós pies. j cañonero espáffol Murta de Mblma.. íás vallas'di»!
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 1 . —Anoche se registraron varios Incidentes |  las_vai _ . w » rocar s -̂e Sarda.
- Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-|4é.éscasá importanciajPOt Gnglnarsé una CGií-| ■ ' ArrpAaaa ]pci? up írianv-ia
rretería «ElLlavero». . . |síón,áía salida del banquete, entre un grupoI A las siete de la mañana de hoy, al atrave-
i Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!. jde *»‘ítu(” ''’'te8 llamado de la Legión azul, que! sar una sirv iente la cafie de Balmes, fué arro
liris vallas
Los vecinos citó la, calle de Balmes han vuel­
to, á visitar a! alcalde, pidiéndole que desapa-
recaudación de cóntríbuci |ies 
Estado en ía proyiñeia áe 
' ' Maiáff a
En el tren expreso marchó 
erüz dé Múdela.
Hablando del discurso de Zaragoza X .̂ ® 
constitución del bloque, dice un significaso 
riiinístefial: de üri lado estarán los que comUi-
gan en los ampiios, ideales preconizados ga-
llárdameriie por Moreí, júritó al cual podran 
vivir sin mengua dé la Integridad política, ios 
más radicales, y enfrente estaremos las dere- . 
chas, otra agrupación grande con principios 
tendencias francamente conservadoras.
Fuera de estas colectividades que aiterharan
en las funciones <le gobierno, solo se f g““" 
tán ios díscolos, los perisúrbadores y ¡os iluso5i 
qué sueñári con moldeé  ̂ai capricho la fantas.a 
de sus ambiciones. '
Aunque el pro'grama de Ẑ íragoza se na 
chó eóritm riosofros, en el noblá esmpo de 
ideas debeirios corívenir que aqúéíia es una 
obra digna de íe«peíos y airibarizas, porqu® 
significa la concreta vida (te los partidos 7 
habilita á la cpinlón libera,! para encarga|ieJ
D O S  E p i c i a i r n a omlngo 2 2  Noviemlbge do 1 9 0 8
”'!!.aer apisnas lo Impongah las necesidades 
gobernación del ÉsÁadb.déla
}
Todos estamos, pues, de enborab-ena; lós 
liberales y repubUcanGs porque tienen' ya un 
guía y nna bandera; y los CQnservadores, póf- 
que sabemos que al resignaí el mandó recae­
rá el poder en una agrupación fuerte y robus- 
íá bne, CoUio noSófroSi podrá irabaiar vigoro­
samente por el progreso de España.
V i é i t á -
Una comisión de periodista s visitó á Besada’ 
para darle cuenta de las conclusiones que ví>- 
tó la Asamblea, re spectivas á la parte que 
corresponde aí ministerio de la Gobernación.
Besada prometió estudiar las conclusiones 
y hacer cuanto !é sea posible por complacer- 
íesi
H o  ^ le é p tá
Don'Pablo Salmerón, agrádeclendo su dâ  
signaclón de candidato para diputadjo solidario 
por Barcelona, renuncia el cargo bOr no consi­
derarse suñciente político, y carecer de histo­
ria para ello.
Dice que únicamente lo habría aceptado co­
mo homenaje al recuerdo no su padre.
Hoy há escrito á la Junta de ía Solidaridad 
haciendo la renuncia.
m eu n id n
í La Junta consultiva de la Armada seJia reu­
nido, acordando que los dictámenes sobre las 
proposiciones para líii construcción d» la/es?, 
cuadra qiiédeh sobre'fe mesa áfin dé-qüe pue­
dan estudiarlos todos los vocales con deten- 
ción, pero en el menos plazo posible. 
T e m b lo r  d e  t ie r r a
Un despacho oficial de Canarias dice que 
en la noche del 17 se sintió en Las Paimás un 
ligero temblor de tierra,
O e m i s i S n
Una comisión de secretarlos de las Díputa-r 
clones provinciales ha visitado al señor La- 
cierva para gestioiiaf cerca del ministro dife­
rentes asuntos .relacionados con la futura ley 
de Adminisftacíón lQtc|L
á loa jesuítas, que son causantes del antípa- 
triotismo que reina en las provincias vascon­
gadas.
(Aquí hay una palabra ilegible siguiéndole 
luego la de Dmsta),
El conde del Valle defiende á los jesuítas, 
negando que sean patriotasi
Se levanta la sesión.
CONGMESO
L A  A L E G R IA  ,
> Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á Iá lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en ̂ adelante.
A diario callos íá la Genovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Morilés dél cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegria.= lS , C a s a s  Q n e m a d á s , 18.
Abierta ¡a sesión y aprobada el acta, se dis­
cute el píoyeclo de fuerzaá’ permafiéntes del 
ejército.
Pedregal combate la cifra qué se fija;
Le contesta Tur y se suspende el debaíei 
. Se reanuda la discusión del proyecto del 
ré^iraén locaL
; Romero, en nombre de les republicanos ma­
nifiesta que desea s/oiiü quGun las elecciones,
Lé contesta Maura.
Beitrán quiere dirigir una pregunta á Lacíer- 
lyâ y como no está en, la Cámara dice que la 
fórmula á !a presidencia del Córiséjo, 
í En< este momento se levanta Maura y Bei­
trán protesta de su conducía.
Vuelve Maura preguntando qué pasa.
Dato llama a! orden á Beitrán y se vá Maura.
Soriáno pregunta qué va á hacer el gobierno 
si viene Lerroux.
, Lacierya que entra en este moraenío dice á 
'Soriano que el Gobierno cumpMrá: con la ley.
Respecto á la capacidad legal de,Lerroux si 
éste es elegido, manifíesía que ia Cámara de-
^Tambión Ijq visitado .al. ministro de la Go- 
bernamóp óttó comisión» de córaerefantés de
tegidos para quejarse de que: los industriales 
del Rastro ínfrinjari eí descánso domihícal.Strviíio  da la noaiia
1 2\ Ñovjembre 1908. 
net iljacoitií
Las autoridades de MárBa esperan que el 
crucero Cóntíé se ponga ár flote por sus pro­
pios medios. „ . ,
ÜH'at éi^^& téna.
Dicen de Basse Terre (Guadáiupe)que el di­
putado; Legftimus. ha sido elegido presidente 
deja ,Pjput,a,(?íÓh, ,
£1 electo eáiá condenado y hasta ahora se 
■de3congcé.iu.B!3r%dérô  ,
. D d CGZ&ibtiaQbti%0píá 
Las negociacicnés turca-búlgaras,
'ton áyer iíiúdííO. '  ̂ ' l i , t  
Espérase iin próximo áfréglp^
V H e  Oplean@
Se pone á díscúsfón él píesupússto de Es­
tado.
Se aprueba hasta el articulo doce, después 
de desecharse ios votos de Pedregal, 
f Discútese el de Gíacia y Justicia.
‘ Jimeno defiende un voto en contra de Iá ca­
si totalidad.
 ̂ Se desecha el voto, después de contestar 
Amat á su autor.
Jimeno vá á preguntar por Figueroa, el cual 
se sienta en el banco azul.
; (Risas),
jíménó cae en eHapsus y se levanta,
(Más lisas). .
’ El marqués de Casalaiglesia contesta á Llo­
sas.
Este, rectifica.
Sé lévahía la sesióíT.
C o r t e s í a
La esposa de Moret ha cumplíraentado á la 
reina madre y á D Victoria.
M n e a re e l ts t  m i e n t o
Comunican de Cádiz que ha ingresado en la 
Cárcel dé áqueíla población el diputado pro­
vincial señor Gutiérrez, qus figura én las filas 
moretiáías
Se comenta bastante Ja prisión de dicho di­
putado.
A  S eviliia
El señor Rodríguez de la Borbolla ha mar 
chado á Sevilla.
. M i s i d é n e i a
El diputado señor Iturralde se ha separado 
de Mahís'a^pniéndose á Urzáiz.
/  . ^ g r a d e e i m i o s i t o
La señora del embajador del Japón en Espa
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Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanab
EstaSOciedad garantiza á los propietarios ^  
la reíitb líquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por S años y / 
por un año en los contratos hechos por IQ 
añós,
Los pagos de los arrendamientos oe los pi­
sos vacíos, los efectúa en este Ciudad men- 
sualmeníe como si existiesen los vecicosi 
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia de los inquilinos, efectuando lá Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensualmente álos propietarios en esta Ciu- 
^  dad, sin necésidad^de mediar para nada con 
^ . los inquilinos.
Pidan folleíos do estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, calle Santia- 
' tiagO" núm? Sbajô .̂
M
P e d r o  T a n c e s
IS* Siiií* ]Ê «
á su distinguida clientela y tiene el gustó de 
participarle que hi recibido los nuevos géite- 
íos de invierno, piocedeníes dé las méjoresiá-. 
bricas del país y extranjero, en su nuevo esta­
blecimiento de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm. 21 (antes Compañía), Esta 
ocasión me proporciona el gusto dé saludar á 
mis favorecedores, ofreciéndoles mi nuevo do­
micilio.
la B ock
^ Día 20 DE Novíembre 
París á la vista. . . . . d e l l . 5 S á n  65 
Loridíes á la vifta. . . . de 27.95 á 27.99 
Hamburgó á la vista . . . de 1.363 áL3G4 
Día 2l de noviembrs I
Paiis á la vista . . 
Londres á la vista. 
Hafflburgo á !a vista
ele ü  30á 11.50
de; :>7:P3 á 2?;9T 
dfc 1 363 á 1.364





P r e c io s
r e d u c id o s
J O Y E R O
C alle NueYa 40*-
En este acreditado establecimiento se hamrecibido las más elegantes joyas, relojes de 
las mejores marcas, bastones, paraguas, artículos de ciei y multitud de objetos muy artísti- 
ticos para regalos.
Vendo las cadenas pulseras en oro 18 quilates al peso. Visitadme y os convencereis de 
mis precios equitativos, reducidos.
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Sociedad Anónima de OcédÁto y Segnros
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Capital: 1.000 000 de p©sotas:--Cspital dt»6©inbolsfí»$«: 22&5000 pesetas 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Regís o Mercantil de Sevilla y el Archivo
L A  H E LA D O R A
íña ha télégfafiado á los reyes demostrándoles 
^ , i su agradécimlento por éj interés de que dieron
Abordo del pajieboí Cnrfg, que nayegabájpfuébás durante la enfermedad de su esposo.
por el Mis&isipi á 8Ó miílasrdé Nüéva: Oriéáñá 
ocurrió una terrible explosión.
Hay quihce désapaíécidtíSiDe PFovm eias
21 Noviembre 1908.
A l  te a tr o
b Lg f̂amiliá reálasistió esta noche a! regio 
xoirséÔ .
b ' ' a liv io
[ Se halla acatarrado el ministro de la Guefra> 
bgedéral Prirno de Rivera»
Frío industrial
Gran Cámara FrigoríSca, para», te,conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Péscádos, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
tadóres y Recoveros y el público en general, po­
drán por una peqüétía cuota, conservar sus espe­
cies frescas y.libres ;tíel contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciaies para todos los aríicuios 
quese dedicqn á ja  aUnentación.
Esta casa tío há bmitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la álturá de los mejores de 
Madrid, Barcelona,y el Exírañjqrp, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y sálübridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que ám ás de quitará las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación
Por cada kilo..............................   Q'05 ptas. .̂
Hielo arroba. . . . . . .  3‘50 »
» k i lo . .................................. 0‘35 ».
Para la, exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y .libres del impuesto de Consu­
mos.
La Vfcforto.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel del Pino.
3.
Éfeta rtiaártígúóa #  8ubléyáíon'fó iécIuéor| papa há concedido la gran cíuz de San
t e f  S r  EV re, continuad» n«v*dad.en a n ,a  Cruz
Seguidamente se dirigieron á la ayundatia de Múdela, 
donde sorprendieron también al ayudante, al ■ La cacería se verificó exc
cual apuñalaron y sobaron. . 4 lente,, cobrándose muchas piezas
Después pusieron en libertad á todos los i. J L l e g a o a
reclusos. . . .  |  Ha llegado él secretario de la liga legiona»
Uno' de los penados adictos avisó al sar-; á de conferenciar con Cambó, respec- 
Ar. ntxa inc rf.» la fisihte-'  ̂ cándidatura acordada’pór Id̂  Solidan-gento de guardia,mientras que los de l  suble 
vación hacían una escala para salvar el muro 
exterior. . .
La guardia qué presta servicio en la parte 
de afuera,al ver aparecetal primero de los su­
blevados hizo fuego.
De AlouGemsKS 
Los moros de la cabila de Beñiriagel, que | 
llegaron á la plaza con mercancías, dicen que^
dad de la cual se desistió en vista de las di- 
ficuúades últimamente surgidas.
Felicitaciones
Moret continua repibiendo. felicitaciones por
I su discurso de Zaragoza, 
quel i f  e t i c io E ie s  á
ÜNA SEÑORA
F o m e n t o
uóa íomütóir deliSindicato^^^^^
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad gene-
Íá?oréc¥arde ios r'iós ¥ a n  causado grandes; quinaria agrícola ha v i ^ d o  ai minigro u í^ S lc íio  S i l f o ,  vSdadeS
pérdidas. I Fomento, pidiéndole f  - f  de resultados sorprendentes
Muchas familias quedaron sin hogar, en-r concurso de norias en te que una casualidad le hizo conocer. Curada perso-
contrándose á la intenperie. I El miriistro prometió estudteí Cl ® [ nalmente, así como numerosos enfermos, después
A nriilsm HpI rin Nacar han aoarecido dOSÍ realizar la idea. . . i ¿e usar en vano todos los medicamentos precom-
moros ahopadü° También le visitó una comisión;de ayudan-liados, hoy en reconocimiento eterno y como de­
moros ahogado - |  la cual solicitó la ara- d¿ conciencia, hace esta indicación, cuyo pro-' De Barcelona HSÎ fón S  píogranta de estudios de laca.re-
O a n d ld a to a  r a p a r a ^
Se dice/que además de Lerroux los r^ u b li- f  agricultores de San Juan de Espi, que
canos presentarán candidatos á Sol Y Óxtegai Pgg^g^gjjl“g„ gi, á causa del des-Ort a
y BiaséOIbáñez. ,
—Sé ha suspendido el mitiii' solidario he^ta 
la designación de la candidatura.
Agrádeoimientó
Leíioux ha Gabsiegrafiado desde Buenos Ai­
res á los republicanos de Barcelona y Valen-g
ba u ,24. B arcelona .
Do vlajái—Enélcorreo de la- mañana : a-j 
lieron ayer para Ahtequem el ingeniero jefe de | 
está provincia don fosé Rodríguez Spiíeri, el! 
Ayudante dé obras públicas dón Antoi)io.Díáz 
Brenca y“éi so bresísníe don Miguel Alvarez, 
—En el expreso de las diez y veintidós vi­
nieron de Madrid don Miguel Alfonso Torre­
cillas y don Genaro Díaz Ampudia.
-En él correo tíe te tarde llegaron de Cór­
doba la señora viuda de Simón y su hija Mer­
cedes.,|
De Dáimiel regresó, en compañía de su fa­
milia, nuestro estimado amigo dpn José Hirs- 
chfeidf
—^  el expreso de las seis marchó á Ma­
drid él representante de ía casa exportadora 
de vinos de Pedro Domecq, don José García 
Arrábal.
A Granada fué el viajante de comercio don 
Jc^é Collado.
■ A  Sevilla nuestro querido amigo don Enri- 
q ^  Martínez iíuño, cónsul de la República 
Afgeníina en Málaga. 
fA Córdoba doñ Jósé CarbonelL 
;Para Antequera don Ensebio Ureía.,y,señora: 
í Para, Loja, don Alfonso Luque.
A Flzarr» .—Ayer marchó á Pizarra con 
objeto de visitar á su hermana la señora de 
Puerto Hermoso, el conocido exportador de 
vinos y cognac, don Pedro Domecq.
Regresará á Málaga el lunes.
Paito  trip le .—La esposa dé un honrado 
municipal de Vélez-Mátega, ha dado á luz 
tres niñas que fueron bautizadas con los 
nombres de Ana, María y Carmen.
La Comisión Provincial ha auíoíizsdo ei in­
greso de Iss dos primeras en la Casa Central 
dé Expósitos.
La Oasa d© MiSeyicoidia.—En el expre­
so de esta tardé saldrá para Madrid la comi­
sión dé la Diputación Provincial encargada de 
gestionar el cobra de las láminas cuyo impór­
tese destina á te terminación tía las obras de 
la Casa de Mlsericardia.
liiíengran dicha comisión el presidente del 
Citado organismo don Enrique Ramos Rodrí­
guez, eívice presidente tíe la Comisión Pro- 
Vipciál don’EduardQ León y Serraívo, don Jor 
sé Caffarena Lombardo, diputado Visitatío- 
tíél benéfico esíabieclraienío, y don Fernando
' Béseaihoó: que sus, 
mejor éxito en cuyo 
gá Sé halla interesada.
IJs3 Biilcidio.—En el Burgo ha r uesío fin á 
«u vida el joven tíe 17 años Manuel Pérez Ris­
cos, disparándose dos-tiros de pistola.
El hecho tuvo lugar en un coitíjo propiedad 
de su padre ignorándose tes causas que le han 
hecho adoptar tan extrema resolución.
Torero malagueño.- La Divisa, sema­
nario taurino de Puebla (MéxícoX hace_ mu­
chos elogios del valiente matador de novillos-
toros, Ceciio Rodríguez Mn/ogneño.
El novel matador está haciendo una buena 
campaña por aquellos estados y es muy que­
rido del público por su arrojo y valentía en te
suerte suprema. , . .
Salud y pesetas deseemos á nuestro pai­
sano. , ^
Autopsia.—Ayer se íe practicó te autop 
s!a a! cadáver de Miguel Morales, herido en 
riña días anteriores en la calle de Nosquera 
®1 |Sm ds,lm edina.-La División Hidro­
lógica del Sur tiene muy -adelantado el pro­
vecto de embaise provisional de Iaségu8s del 
Guádalmediria en el Agujero y dé mes
lo remiííjá á Madrid en demanda de aproba­
ción.
de Sociedades Anónimas de ¡a Cámara OBcialde eóc . cío de Madrid.
Q u i n t o  1 0 0 9
Próxima la-fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia iníeresLdos en dicha 
quintó, las’ operaciones que efectúa esta Soci-?dad antes del sorteo 
F ob*:,' S0O i p e se t& s s in  m á s g a s to s  n i di^sémbi;Flsos - 
Por dicha cárttidád se adquiere ei derecho á la redención del servido militar durante les 
doce años de-responsabilidad, ó á la eníregatee.1.500 peietas imporle.de la, misma., 
O P E 3 R A G IO N E S  É N  2 , S  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bsjo.
Caída.-En su doraicliio dió ayer una cal­
da Enrique González Pérez, hiriéndose en te
ccisi*.
ingresó en la casa de socorro del distrito.
Atropello.—Al pasar ayer el carro núme­
ro 33 por el Camino de Churriana, atropelló al 
niño José Rueda, causándole una heridav en.te; 
cabeza. . ‘ ,
El chico fué curado en te casa de socorro de
te calle del Cerrojo.
El carrero se dló á te fuga.
Enferfiao. — Se encuentra enfermo don 
Evaristo González López.
Le deseamos alivio.
Riña.—En !a calle de Parras riñó ayer Fer­
nando Martínez Rublo qon otro jovenzuelo, 
resultando aquél con una herida leve que le 
curaron en 1a casa de socorro de te calle Ma» 
riblanca.
Oomisíón de Abastos óHÍgrieae.-r-Se- 
niana del 23 al 29 de Noviembre 1908.
Presidente, Don Juan Serrano Ruano.
„ Vocales, Don José Marte Sepúlveda Buge- 
hla y Don Francisco Ruiz Gutiérrez,
Inspector dé Matadero, Don Manuel Luque 
Viílalva.
Inspector de Pescadería, don Carlos Rivera 
Ruiz.
Director de Laboratorio Municipal, don. 
Francisco Rivera,Valentín.
Veterinarios del Mercado, don Alejandre 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios del Matadero, don Juan Martin 
Martínez y don José Alvarez Pérez,
Secretario, don Gregorio Lirio Rebcui.
Regreso.-Ha regresado con su familia, 
después de visitar varias capitales de Europa, 
el doctor don Fernando Peré.
«Nota vslenciaisa».—Ta! es ei titulo de 
un hermoso cuadro del notable piriíor dan Jo
ea»Ba8»iaB«smiaBeBBBa«i5»mâ ^
Sán-
gestiones cblengan el 
resultado toda Máte-
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón: Don Joaquin Gracia,
Fonda Las Tres Naciones: Don Luis 
chez.
Toma de dloiios—Han fimiadosus es­
ponsales te señorita Adela Ruiz Ruiz y el jo­
ven-dottSerafte. R6drig.uez,Romero.
Fueron padrinos. 'Ia>.eña:a doña Remedios 
Ruiz, y don Eugeníá AVsrez-
Bteofém.-r'.—Por. b5asf2nia.r en estado de 
embriaguez, fueron^ deíeiddoa anoche Antonio 
Pana Luque-.y', Antonto; López Mariia.
lDmaral.—Anéche fué detenido José MI- 
Moiter, por cometér actos inmorales en 
teeaíiSrie Lariós.
¡A g ^  vsl-Desde la casa número 33 de 
la calle de ^Trinidad; arrojaron ayer un cubo 
de agua sóda en-el preciso moraenío que pa­
saba el inspector de ios Arbitrios Municipales 
dOn José Ganancia Roses, ’marcMndple el
La vecina de 1a citada casa, Dolores Rodrí­
guez Ortega, ha sido denunciada, 
i Comida.—En el hotel Niza obsequiatoa 
anoche con una comida, los médicos ra5ntaíé.s 
al nuevo director de este Hospital Militar don 
Eduardo Arisíoy.
Asistió a! acto el general gobernador dé la 
plaza, D. Francisco ViUaión Fuentes.
Lo de la hlgien®^—Hoy tegsesarán en la 
Cárcel los vigilantes de la sección de Higie­
ne, sümetidQsá proceso.
—Ei gobernador civil jh3 entablado com- 
petejncterde jurisdjcción ame íá presidencia 
del Consejo de miriistrcscontra el auto dictado 
por el juez de la Alameda.
SANGRIENTA REYERTA
dOlTp
lití de Larics. . .
La nueva obra pictórica del señor Nogales 
prcduce !a misma admiración que todas las 
debidas al pincel del autor dél Müagro de 
Santa Casilda.  ̂ . . .
'Tedas tes figuras están trazadas magistral- 
mente, y lás flores qué ocupan la mayoí parte 
dei cuadro paxéCéh aífancadás de cualquiera 
de los jardines dé la hermosa ciudad riel l u­
rte y puestas en el lienzo per te mano dé! gran
Elpúblico se extasiaba anoche ante la mie- 
vaíproducción de! señor Nogales, prodigándo­
le unánimes elogios. .
ES cuadro será remitido á Madrid.
A las felicitaciones recibidas por el señor 
Nogales, sume 1a nuestra más entusiasta.
Viajeros,—Ayer llegaron á Malaga  ̂ los 
sigmenteoVtejeros: ^  . ^  V
Don Jaime Carrió, don José Domingo, 
Mr, Kurt Ulmaun, don Domingo Fernández, 
don Francif ,eo Moré, don Artqra Roggr; dOP 
Gerónimo Diaz y señora, don Bartolomé Ro­
tas. don Luciano Rubio, dóh Cándido,ReQqe- 
na. don José Foní, don JorRfibiíscíiek; dOn 
Joaquín Qüel!, dqn Fr&ncisoo Pi» Sote, y mpn- 
sieuf RimpsoiL





A tes diez y media ee encoñírlíDair'w 
íaberna Antonio Gómez y Juan Cabello UíDa- 
rfo, tomando copas. .
, Entre ambos se originó cucisíión, y, coma 
medio contundente de dirimiría, Antonio U0-“ 
inez hizo uso de un arma de fuego, dispsiáfi- 
dola por tres veces.
■ Uno de los pípyectiics hirió 
baño:
brinp I , . .
sazón se éñconlrabtecn el rnismo,
A los pltds jr voéés dé auxilio acuaieron tí! 
lugar, deda ocurrenetev varios poUqias, quienes
cofídujéron á loSi hér|dos Ate Casa de socorro 
del distrJta de Saíiío Domingo.
En dicho benéfico establecimiento fueron 
curados por el médiéo y practicante de guar­
dia, ápreciándeéelé á Juan Cabello Urbano 
una heridá de arma de fuego en el lado iz­
quierdo de la caray, á Cristóbal Herrera ue^ 
herida en el hombro derecho.
El proyectil qqé lesionó á este ultimo fué en- 
éontrado en sus mpáp,
" Después dé recibir aslatencia íaculiativa,pa­
saron los iesicnados á sus respectivo» domi­
cilios. , .
El agrespr, Antonio Gómez, una vez hecnos
boí& iento dél LiGbré , «amWadftl 
Manifestóle además que el rio ha 5 ^ ^ “° 
de cauce y amena?a seriamente la existencia
del pueblo.
F a c ilid a J e o
Miró conferenciaron con
S á S S ’OuqS,buscando los,medios de fací- 
iifn* r.DnstiúcciÓn dél ferroGanil dei Nogue-
cia, agradeciéndoles su interés.
Mitins |u(áf Íaconstíu ó
Esta noche se celebrarán varios mitins radl-|ra-PalÍaresa. 
cales. i, B lo is a  d o  M ada^M ,
Retratos |
Esta noche se entregará á los cailistasl * • S




¡Vaya Calor!El público protestó la obra<
De Avila
Ha dado comienzo te vista de 1a causa ins­
truida contra los asesinos del juez municipal 
de Noluenga, que hirieron también á un hijo 
del Interfecto.
El fiscal solicita para los procesados te pena 
de muerte.
Depondrán cuarentinueve testigos.De M adrid
21 Noviembre 1908. 
l^a «Graeeta* ,
El diario oficial anunciará mañana la provl 
sión de plazas de ordénadores y porteros de 
los ministerios, gobiernos y dependencias de 


























5 por 100 amortizabie 
AmOftizabíe al 4 por 
dédidas Hipotécartes 4 por 100 
Acciones BSíiCó de España.....
. » Hipotecario,..
* Hispano-Amsricaao.
.  Español de CréditOi
.  de la e.* A. de Tabacos.




París á tevisía..»..»......»* .̂»»**'
Londres á la vista....».......»»»?
TiLÉGMMÁS DE ULtlMÁ HORA
22 Noviembre 1908 
F ie s ta  escolaip
En el paraninfo de la Universidad se 
titán hov domingo los premios á los proteso- 
fés y niños invitados á ía fiesta suspendida el
188 EL PASTELERO DE MADRIGAL
solo hubiesen quedado blancos íiuesós donde éntonces exis­
tían despojos repugnantes. . . .J J5
Los habitantes de Alcázar-Kivir que habían sobrevivido i  
la entrada dé las kábilas en la ciudad y que habían sido com­
pletamente robados, sin tener nada'que guardar en stis casas, 
habían marchado hacia Fez y Mequinez, huyendo de la guerra 
y de la infección.
Muy pronto aquel numeroso ejército 
aquellos sitios para empezar la guerra.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
Sin embargo, todosj eran, fieros, y bjcavos como leones, y
estimulados por, la, competencia, de hábiía  ̂  kábila.
Toda esta gente, necésitebarin jefe.que la mandase, que la 
organizase, que la Ilevase tras sí ahcombate.y sobre todp oro 
para mantenerse, por nj^ás qu o  los, marroquí^? cam pesinos es­
tén mantenidos pon un pedazo de pan y un puñado de higos
secos.
debía moverse de






También Insertará una teaWJtden denegandoi raafstííán tanta's de f elos exámenes extraordinarios solicitados por| nador y el astriñan tas luuw
• trucción publica.los aiumíios de ía Faculted de Medicina. *----- .
D i i l o i i l t a d . 0 i s  i  '
Han surgido nuevas dificultades para tel Epeguro que en
revisión de! cargo de jefe del Estado Mayor! Cortes f  faareada de Sanlentrat del ejército, á causa de haber deelina- tén enS
do la aceptación del cargo el genera! Zappino 
A p ls s a n ^ e z & to  
p s e  ha aplazado para el mes de Febrero la
asamblea de a^ntes de bolsa.
Refópiská tr ib u ta r la
González Besada ha aplazado hasta el año 
próximo eí proyecto de reforma tributaria.
SENA-DO
Fernan&o, reciban íntegra te pensión corres 
■ pondiente.
E l  r e y  á A^ieaut®
Es muy probable que el rey váya el mes de 
á Alicante, con obieto de asistir a 1aEnero  ' li t ,  j t  
semana sportiva, en la cual se celebrarán re­
gatas de balandros.
U r z á iz
seno? Urzáis marchará hoy demingo á
A medida de que Mirlan llegaba á cada una de las kábilas, 
la saludaba una entusiasta y ruidosa aclamación.
Aquellos hombres feroces no podían ver sin entusiMmo
su hermosura, sus galas y la altiva majestad que rebosaba de 
ella.
Era, además, la hij^ única del xerife Sydi Juzef, la sultana, 
la elegida pbt Dios para vengar la muerte dei santo anaco-
retel
Los santones íá proclamaban al llegar á cada kábiía y las 
kábilas repettan con frenéticos gritos de entusiasmo las acla­
maciones de las santones. ,
A seguida era proclamado Aben-Sharlar caudillo del ejér­
cito, y como erán los santones los que le proclamaban, las ka- 
bilas no tenían otra cosa que hacer que aclamarle también.
Mirlan se vistió un ostentoso traje de sultana morabhita 
de la familia de b s  xerifes, se cubrió de joyas, montó á caba­
llo,, y llevando al pirata Áberi-Shariar á su izquierda, á su de­
recha al santón Lukos, el más respetado en la comarca des­
pués del difunto Juzef, detrás eí résto de los santones que ha­
bían acudido con sus kábilas, y por último, como guardia, los 
treinta corsarios negros de Aben-Shariar, entre los cuáles
marchaba-á oabnlío el esclavo Kaimo, llevando e! esiand&rie 
verde de xeriíe, tíe Sydi Juzef, salió al campo á recorrerlas 
kábilas reunidas á pesar de que era de noche.
Pero urgía dar caudillo á aquella gente.
La luna llena continuaba, y á más de eso, centenares de




t e v k . h p . - c b . , c i ó n d e l g S S ^ * * “ ' ^ * 1  bate sobre el proyecto de administración local. expor^v,-ion |
CalbetÓn combate 1a totalidad. á
Censura á los cataí?ines y m |s fueiteraente j
En solo dos horas tuvo lugar la proclamación de sultana
de Mirlan y la elección como caudillo de Absn-Shariar.A la maóana Siguiente, el primer cuerpo de ejerc.lodebfa 
Larache, donde se encontraba separado de
.cubierto .de ,ca.dáyere5 sangrientos 
y partte*d'e éí un olor fueríemente dessgra-
mardiar sobre
hĵ jjuisas
su ejército y 
ráet,
con solo tres mil ginetes, el sultán Sydi Aht-
EI campo de
se veía á ío lejos 
dable.
Era necesario tembién levantar de allí ei campo y dejar 
abandonado por algún tiempo el morabhiío, hafta que llegasen 
las aires fríos del invierno y purificasen la atmósfera, cuando
T
É̂Sr*,.ííff>̂ -̂̂ »v«w»2̂ (ggr̂ 4í̂
l í o m i n g ú ti©  N o v i e m b r e  tó e  i í^ 0 8
?03 di&paíos, Zz: dió á la fuga dentro de un » 
coche que se hallaba & la puerta de la taberna.
La policía realiza activas gestiones para su 
captura.
Del sficeso se hadado el oportuno conoci­
miento al Juzgado instructor de la Alameda.
qj^giasaBSBSsssaisgiSMaBtasiraŝ saaî ^
Espectáculos públicos
T e a t r o  i L a r a
Anoche asistió numeroso público á este co­
liseo.
La segunda representación tíe Tus ojos y 
mis ojos... confirmó el éxito de la noche ante­
rior.
Les Erwins continúan cosechando muchos 
aplausos.
Las películas que se exhiben gustan cada 
día más.
Hoy se verificará á las cuatro de la tarde 
una sorprendente función, en la cual tomarán ! 
parte los incomparables acróbatas Les Erwins 
con sus elegantes ejercicios y se rifarán una 
magnifica muía y un elegante ropero de luna; 
á cada entrada y localidad acompañará un 
número para la rifa. En el bazar Parejo están 
expuestos dichos regalos.
Por la noche cuatro secciones con un va­
riado repertorio, tomando parte en todas ellas 
los célebres Erwins con sus sesentas saltos 
mortales en un minuto.
' C i n e m a t ó g m f o  I d e a l
Anoche gustó extraordioariamente a! nume­
roso público que asistió á este Salón la gran­
diosa película «La embrujadora», cinta com­
pletamente nueva y desconocida en Málaga.
Hoy habrá una gran función tíe tarde, rega­
lándose á los niños que á ella asistan upa mu- 
la de gran tamaño y una préciosisima mu- 
ÍIGC3
Las secciones de tarde y noche serán yaria- 
das.
Para mañana lunes se exhlrán, como siem­
pre, doce películas, entre ellas cinco magnifi- 
eos estrenos. ,  . ^
M o v © d a d ® s
La notable cantadora andaluza María' Jimé-
«e. s¡g.e c o s , c h a « ^  f




I —¿Cómo distingues 
íf perdiz nueva? - 
—Por los dientes.
* —Si las,perdices no tienen dientes. 
1 —¡Pero les tengo yo!
numerosa concurrencia que asiste diariaraen-1 s'f- soy uy ín -
ts á este salón.  ̂ . i. - ! otra, llorando amargamente.—¡Nunca podré olvi-
De tales manifestaciones receje buena pp- \ ¿ Alfredo! ¡Le amé mucho, muchoi
te el excelente maestro de guitarra José Me-1 _ Y a  se conoce; pues hace cuatro años que mu- 
dina. ' ’ rió y aún vistes riguroso luto de vmda.
Los Herberts y Sultanita y Jhonson gusta-. —No; este luto no lo llevo por él, smo por w-
ron anoche, como siempre, siendo aplaudídi- cardo, mi segundo marido. • j¡ -  ,
gfmos I *** f A un banquero que h# hecho quiebra le pregun-
—¿Qué has hecho? » 64
............... ^  Á - inn'ál'aai f —Pues que me encontré un portamonedas.
' —Hombre, eso no es delito.
Dos amigas se encuentran en lá calle, después .—Es que, me lo encontré antes de que se per-
— Nunca tropezaré cara á cara. Porque ellos 
irán á pie y yo en coche.
de varios años de ausencia. diera.
PUÑOS Milán JL a  m á s  a l t a  p e e o m p e n s a y Budapest
Armonliuas, K 1.SÚUI00S pianos desde 0 0 0  pesetas en adels^te, r e ja r í^ e n e s  ^ r \ m iT  A CUSSOII coee _  OABA DBcoine V r̂ AT.fl̂ i nan?^ niRiGlRSF DIRECTAMENTE A L A  FABRICA ORTIZ «.it u i^ uA  P L A Z O S  Y  A L Q U IL E R E S .- P A R A  P R E C IO S  Y  C A T A L O G O S  D IR IGIR SE D IR É Q T A M EN TE
Í3Ü
í.PAjs«><'«<A-ia«Htó.'a'<a.wAsc«»«w«aM*BW»-aaaa»awti8om»ŵ ^
ic\ í i eriSJsüiL tiL:L ysE; st k l iá
líiat
.*1 s a o S 3 g o o í s l « . t ó a " é s  lailán j^ ssa a í!..5SI5SI22> » ,eaa fi?’©L¥S33 -  ew T^iSil.ErjS.b> COSfiPíSi^SSAS (p ím p í* a a )Eb teda E-siMifia circula alrayidameote una mi JARABE PAGLUNOlud de quien hace use de ella. Mi nombro ENHESTO PAGLIANO me ha
da siempre mi marca de fábrica en rajó azul yero, I c f f ,  f P r o í .  ER- 
eatán falsificados. Yo porsegruire jadidalmente f q’uep Vañn a la bíblica y á mi roputaqión.SESTO PA&LUNO, y a quien con te veata de tai tel.'̂ ihcacion produce dallo a la sama panuca ya v 'i-
tMUW aAMsV
1ÍEP05ÍATSV» Y SaEFü'ESÜASüTE SDE
■rofoaor ER8S£SrO f-AíJUñiSO __________Él. SáHalrQ© ®ra- SSáfSffiSesí Fí 4» CiaíaSa Saa atorco, y á t o s  t-eireíasíedioreo sboíc i«a mmííjí .xacsoa




; y fiusqn& tracBsado todos
A'.'l r a a i ' w  /luff'gn liN  a l i v i a i t  A t e o n a s 'v e -
«zMr.y-:flsábn'«Skrymáimá 
t«ftPCHaah«̂ la>£un)
' ̂ 0 »isaÍtsa:gra&L^ cstfíar-^pasot'MMPod^
JKateoü, Preciados 2b i
■issyisasso fsOa&i,
'imi eommmtJáeManuinmiéii"
ES„ <JO,e QOfiéllSDOLOR sSsl
shi inílamadón en los músculos 6 artkiilaciones. 
Eí único preparado verdaderamente ttóalibie, en
tíxSos Sos casos por > r.-ónicos qoe.̂ eaii' y.que  ̂
vía á las prünerajv'íricdones es él PAlN kAÚ*
IIMUIWW
réMandeitetfÉttto medular, anemboen&csd, tíScK 
thaiio, ’metettcó{t^.J^hte(^ v$>
gñdza tas músoih^^ífortaiSce fa sdngre y donfficu ; 
bis nendos, prond)  ̂ y siu peBEto es él TÓNICO 
tooCH'á^yiiesetas .fiasco m ,tpd«̂ ;„las Boticas. 
CoDsuÍtád¡p]i^ ffcmtarta y petíonii*^ Doctidi 
Bfateos, *, Mad'rto. Va'pbff cornaj ^
étiî andoi
Píciasa en las Boticas pese- 
por cyta 6 per«>^
LA lEiOE
U F L O R
Usanao 88 t8 | r i f l l 8 9 iaáa agaa
Basca teñ iré is  canas ni seréis cairos 
£ i  e m k m 3 l&  m k u s a s i M Í Q  y  h & r m m s o  
@m ®! Bss@¡¡QF i^iB*mGíl^o d e  Ib  tsau jer
B M, ínSlK»ári% es la mejor de todas las tinturas para «1 cabello y la barba; TO man-
r B @ i ®  P ©  cha ©i cutís ni ensucia la ropa.
B tm eMask tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabétlo se
S O a “ conserva siempre fino, brillante y negro.La da U ra wpuuose-culi uia ¿Í04U.WU.W wiiiu a»
fl iS'B^maw» Usando esta agua se cura la caspa, se ©vita la caída del cabello, se
i « 3  i f  i € l i ®  suaviza,.©© aumenta y se perfuma.
B «a ípS ísü es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enfer.me-
h sssPS dades. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavárse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, spii-
La Fias* d@ color dependo de más ó menos aplicaciones
B «« (fie»®*» Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín-
y i P ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
S «ü» aMem La aplicación de esta tintura-es tan fácU y cómoda, que uno soln se
i n e l  O J i * ©  basta; porio que, si se quiere, la persona más íntima ignora el arüficio
_ Con el uso de esta agua se curan y evitan las p ia c a a ,  cesa la caída
^ 0  | | a p @  del oabeUo y excita su crecimiento, y como el cabeUo adqmm» n u ^  
vo vigor, iiBinon ser>éi8 oaSvoe.
B o» eaSiasu Esta agua deben usarla todas las personas quo dosoen conservar el
BmSS aS pE " tufa"®® cabello hermoso y la cabeza sana.
La F í o b * de
m m
icstias con ei: Contra sürdíkíde Ñî ^ yoríc 
dejxito Infalible? Ca)á.4P»eÉ^..^PÍdá^enS, 
Botiĉ  '̂ QStilbri.jpatis./jor cái^ 6 peñs<wSl. al, 
Doctot;,Máte<»,Preciados 28 i?, Madrid  ̂Va doíí 
correaenviando sellos. ^  -
Es la única tintura que á los cinco minutos do aplicada p e n ó te  ri­
z a r s e  elcabello y  no despide mal olor; debe usarse como si fuora
A bandolina. ' .
cana caeTa eo ló 'd líi: y  sl'á  £»
fez aesoan teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías de España.
Sereciben es­quelas hasta las 4 de la ma­drugada.
o*̂í)T3 «.SLg,-
zN<
Q 8 ^ 1  w ® ^
i  S i|i^© «i^áS.3 
^  | 43 | ü" á
Oirujatto D entista
Legalttiente autorizado.
Conocide? pór toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gtad- 
dés conocimientos en lá clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas a 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue^ 
(as sin dolor, por tres pesetas.
Mata Mervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cint’io minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á áopicilio, á í»s ep a s  
ás Beneficencia y á los ^oobres 
dé soléiñnldád les' asiste gratis.
- .Sa cma Ákimos 33
¡
Ee familia
¡Se ceden dos habitaciones 
amuebladas con asistencia ó sin 
ella, calle Nueva 18 y 20 piso se­
gundo informaránj Málaga.
3aloiíie3 finos
D i p o g u e s i l a  M o d e l ó
T Ó B - R U P S .  112
#ara éfleina
Modista
Se- confeccionan trajes con 
prontitud y esmero á precios 
módIcOs.-Callé de Sánchez Pas- 
tor 12. piso pral.
Se veiide
• Sillería Luís XV seda broca­
tel con cortinage de igual géne­
ro, espejo^, alfombras,-, pedesta­
les, figuras, piano y sillería 
regilla. Plaza Aduana 111.
aBMeweaatiWwaw MüllPlPM M — B « n —
deMatrimoniQ
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albatdonería.
; Se alquila eVpíso bajo izquier-
w «3
da de la calle Comedias número 
10. En dicha casa darán razón.
Casa de vecinos
1̂ 1. o «5'h a




se-.alquila en sitio céntrico en 
preciso convencional, Terita 30 
duros-.rmensuales con agua dé al- 
quiler.\En esta administraoión 
infórmar^ún. i«an ......
Pastos
■alia Torrijos, 74 al 82, Málaga.iáessageries Mariíimes de Marsella S-.® art■w'
is naoitaciones y 
sus" dependencias.
Para su ajuste: Pozos Dulces 
número 28.
ien. bsjo-ií.-^ ^ ■ ^ ^ 'jb ra s  se veoiden
en el arroyo de Aí?s angeles, muy 
cerca del extrarráL’ío* . '
Con buenas referfe^f^ías diri­
girse á Pozos Dulcés liû ’tiero 28.
D. Félix Péíez Sriovlirón, Granala,-“4»% 44^*de‘¿
I Esta magnifica Imea de vapores recibe mercancías de todas clases a flete corrido y con conacimiento directo desde este puerto á to­dos los tíe su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China y Nueva-Zelanda, en combinación con los dé 
;Ia COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus^salidas 
Regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
? semanas. \
Para informes y más detalles pueden dirigirse á ’su representante 
' Málaga, D. Pedro Góinez Chalx, Josefa ligarte Barrientes, 26.
Bueno, B onito y  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer- 
cio en el taller de '
Francisco de Viana Cárdenas
slluiiaoen calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
ave?
y
t í o l o s p A o © ,  O i i i » a i i  s © g u i » a
y  î &di6sU.!Qioii‘to á los cinco dias do u.sai*la
Callicida A bras
u:ac»K>ratgtiW»5MS<MiegB8XgeaBt̂
U O O K  L A P E A D E
m .  V é„d e« en M S Í1 e M X 3 l ¿ ' S “  el nombre AB«AS XI- |inca.
S j L E l G T R I G I S T A  
Iñsíalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores.. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y caléfácción con
ij^eoiionaía eiorta ©n su eonsiimo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléó-
1, M O L I N A  L A R I O ,  1 .~ M A L A Q A
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el Xrficoi* L a p p a d e * —El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no; constipa. ■ .
Depósito en todas las farmacias.—O o l l i n  y  0 . “ P ia ­
p ía .
No más enfei^meaaaes del estómago.
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con él
tóníc© digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
«1 HiuRdo. Depósito en tpdas las farmacias.
Cóllin et C.% Paj?ís
3Mag»mw.p!HB
186 EL PASTELERO.de MADRIGAL .
Muy pronto estuvo el morabhito rodeado de tin ejército
formidable, que se aumentaba de un momento á otro con los 
contigentes que llegaban de todas partes.
Las kábilas están siempre dispuestas á la guerra contra Jas 
ciudades, porque estas Ies ©frecen' el saqueo y las licencia de 
todo género, y las kábilas han sido las que han ayudado siem­
pre ó los rebeldes contra los príncipis reinantes.
Por lo mismo ayudaban entonces á Mirlan contra Sydi 
Ahtraed.
Es decir, que el nuevo sultán, que creía haber acabado con 
la guerra civil, se la encontraba en el primer escalón de su 
trono.
Había cundido, con la rapidez de la luz y á grandes dis­
tancias, la noticia de que Sydi Juzef-Abd-el-Azís-al-Hhayzarí- 
ben-Merini, el xerife solitario y santo anacoreta del morabhito 
de Ain-AI-Mokazen, esto es, de la ermita de la fuente ce Mo- 
kazen, hi|o, .hermano y tío del spltán, había sido traidora y co­
bardemente asesinado en Alcázar-Kivir por su sobrino el xe­
rife Áhtmed, proclamado sultán por el ejército, después de la 
batalla en Alcázar-Kivir. ,
VIII
Esto había excitado la ira de los santones,y por consecuen­
cia el furor ds las kábilas montaraces que no tienen otro se­
ñor que su santón, que dispone de ellas para todo.
Las kábilas de muchas leguas á lá redonda habían acudido 
y no cesaban de acudir.
Era una muchedumbre inmensa, pero mal armada.
Entre más de cien mil hombres, que ya acampaban al aire 
libre, alrededor del morabhito de Mirian, podía decirse que 
apenas había seis mil ginetes y veinte mil infantes armados 
con gumía y espingarda.
Los demás llevaban por aima? palos, hoces, hierros mal 
enastados y hondas.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 185 *
—Yo te amo: has sido vencido y yo voy á darte el trono de 
tu enemigo.
Aún no habla cerrado la noche, cuando la llamó Ayelah.
Aben-Shariar había vuelto y sus treinta corsarios daban ya 
la guardia del morabhito.
—¿Y mi madre y mis hermanas? dijo con verdadera ansie­
dad la jóven.
—En salvo; mi galeota las conduce á Túnez, donde vivirán 
bajo el amparo del bey.
—¿A nadie has encontrado en el camino?
—A nadie, más que un león negro, que he muerto y que 
he Jraido para hacerte con su piel una alfombra para tu di­
ván.
—-lOhl iOracias, bravo ShariarI oíros leones quiero que 
mates para que sus cadáveres me sirvan de escalones para su­
bir al trono de Marruecos.
—•¿Y quién subirá contigo, sultana?
—Tú ú otro que sea más valienté: qué tú, dijo Mirian infil­
trando una mirada envenenada en el alma d'el corsario; mi es­
poso será el vencedor, como quiera que el vencedor sea; her­
moso ó deforme, joven ó viejo.
_ “ lOIiI |Yo vencerél exclamó con entusiasmo Shariar.^
—¿Y Fatimaíii‘1-Noemi? dijo sonriendo Mirian.
— Tú eres el sol, sultana, dijo el corsario; ella es la luna.
—Vence, pues.






Real orden circular del ministerio de la Gober­
nación referente á la higiene del mateVial móvil y 
estacienes de los ferrocarriles.
—Presupuesto carcelario del partido de Estepo- 
na para 1909.
—Señalamiento de fecha para la subasta del 
arriendo dé la Plaza de Toros. '
—Circular de la Administración de Hacienda re­
lativa ál Registro Fiscal.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.,
—Edictos dejas alcaldías de Canillas de Acei­
tuno, Marbella y ' añetélá Real, anunciando las 
subastas de consumos.
—Las alcáldf&s de Totalán, Cañete la Real, Ca- 
saberriíéja, Teba, Olías yGaucin, anuncian la ex- 
ppsición al público de la matricula de industrial, 
repartimientos de la contribución y padrón de. cé­
dulas personales para 1908.
—El Juez instructor de la Alameda cita á Fran­
cisco Garda Rodríguez; el de la Merced á Fran­
cisco Benitez del Valle, Miguel Cano Aragón, 
Agustina Torres Ruiz, Dolores Borastero Torres, 
María Romero Trigo y Antonio Gómez González; 
el de Fuente- Ovejuna á José Macigs Guzmán; el 
de Vélez-Málaga á José Mostazo Cazorla; el de 
/“' lora á José Postigo Díaz; el de Cádiz á Pedro 
Garrida Pareja; eí de Antequera á Francisco Na­
varro Sauzo.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junía municipal de esta capital'en 
Septiembre último.^
—Anuncio del Banco Vitalicio de España sobre, 
pérdida de documentos.
33 lanar y cabrio, pese 407,000 kiiOiUí^nios; pe* 
setas 16,28  ̂ -
20 cerdos^ peao 1370,500 idiogramos; pesetas 
137,05.
jamones y embutidos, 236,000 kilogramos; pe* 
setas 23,60,- '- ■t -L’;’!?’;'
26 pieles, 6,50 pesetas. -  ̂ '
Total de peso: 4.896,000 kilogramos, "
Total de adeudo: 471.68 pesetas.
F a m  e e m e s ?  M e n
:gJ3^ D A  O A L .-?S T  A  ̂ ..
Se sirven jbanquetes.—Espaciosos merendero#, 




En aquel momento so oyeron disparos repetidos de espin­
garda y grandes y tumultuosas voces.
Eran los santones y las kábilas que volvían de Alcázar- 
Kivir cargados de bofín y haciendo salvas en señal de alegría.
Resíists?© eivll
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Ana Gallardo González, Antonio 
Rodríguez García Francisca Moreno Botello, Do­
lores Pérez Reyes.
Defunciones: Ana González Fernández, Manuel 
Vega Dueñas y José Cortés Rueda.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Aurora Such Ruíz, Antonio Gonzá­
lez Lozano y Maria Josefa Merelb Rodríguez.
Defunciones: Manuel Rocztallada Márquez.
Juzgado de la Merced
Defunciones: José Barco García, Ignacio López 
Delgado, doña Josefa San Román González v Nar­
ciso López Moya. ^
M s i t a d e F o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 20, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos;
18 vacunas y 8 terneras, peso 2.882,560 küogrs- 
mos; pesetas 288,25,
TEATRO PRINCIPAL,---Compañia cómicoidra- 
mática dirigida por el actor, malagueño, Manuel 
Oliver. '
El drama en tres actos; «Juan j-^sé» y el juguete 
cómico, «La del segundo».
A las ocho en punto.
TEATRO LAR A.—(Situado en !a' plaza de Ata­
razanas).
Función para hoy; i
A ¡as cuatro: «El gran empresario», películas y 
Les Erwins. ;
Alas ocho,—«León... Pérez y Garda», pe Ücuías 
y Les Erwins. ,
í A las nueve y cuarto.—«Lá gracia suprema», pe­
lículas y Les Erwins. ■-
A las diez y cuarto.—«Tus ojos y mis ojos», pe­
lículas y Les Erwins. ‘
A las oncé y cuarto.-r-»Ei trago» y peliculas. 
Precios páracada sección: Butacas, 56 cénti­
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL, — (Situado en la 
plaza dé los Moros.)
' Esta 'noche sección continua desde las ocho 
exhibiéndose'doce cuadros cinematográficos de las 
mejores casas de París.
Preferencia 30 céntimos; general 10. 
.CINEMATOGRAFO PASCUALlNI.~(Situado cn 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se .verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15, 
SALON. NOVÉDADES.-Situado frente al tea­
tro Vital Aza.) /
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ochó y cuarto, exhibién­
dose magnificas películas' y presentándose céle- ' 
bres artistas del género de variedades.
•Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca
con entrada,®,^; entrada generado,20. ^
■ i
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